




UDGIVET PA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1951 Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i juni måned Nr. 6
Anmeldelserne angår følgende sel­
vskaber :
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel- 
Edelserne findes).
Aktieselskaber.
Aabenraa  Byggematerialeforretning, 265.
Aabenraa  Eksportstalde og Eksport­
slagteri, 265.
Aabenraa  M anufaktur Lager, 250.
A ab yh ø j Forsam lingsbygning, 265.
A a lb o rg  Diskontobank, 268.
A a rh u s  Savværk, 250.
A a rh u s  Smør- og Margarinelageret, 254.
A ashø j, Handels- og Financieringsselska- 
bet, 244.
A a sh ø j Mejeri (Amager Mælkeforsyning),
271.
A cap , 273.
A c t iv , Dampskibsselskabet, 258.
A dam s Transport Co. (Adams Express 
Co.), 270.
A do lph s , Fr. Th., Enke, 250.
A d u a , Margarinefabrikken, 255.
A fho ldsh jem m et Møllegaarden, Aalborg, 
265.
A fho ldsh jem m et Øbro, 273.
Aktiese lskabet af 20. december 1943, 263.
Aktiese lskabet af 30. A p r il 1945, 264.
Aktiese lskabet af 30. November 1945, 254.
Aktiese lskabet af 24. August 1948 i L i ­
kvidation, 249.
Aktiese lskabet af 25/11 1948, 249.
A /S  af 6/12 1948 i L ikv idation , 268.
Aktiese lskabet af 7. maj 1951, 245.
(»Aktieselskabet fo r Opførelsen af Arbejder­
boliger ved Arbejderforeningen af 1860, 
249.
(»Amager Mælkeforsyning, 270.
A m s in ck , Paul, 268.
Ande lsbogtrykkerie t i Odense A. m. b. A.,
257.
(Andersens, P. E., Kaffebrænderi, 253.
A n ga ra  Trading Co. Ltd., The, 272.
Anglo Dane M ineral Oil, 259.
Anorex, 253.
Arbejdernes Forsam lingsbygning på 
Nørrebro, 272.
Asserbo Møbelforretning, Børge B. Brei- 
ting i L ikv idation , 250.
ASSETS Handelsselskab, 248. 
Automobilforretningen Union, 273. 
Axelholm, 264.
Bahnert, Viggo S., 264.
Balewa, 264.
Banken fo r Aarup og Omegn, 254. 
Banken for Holbæk og Omegn,, 247. 
Banken for Otterup og Omegn, 252. 
Barkholt, Asbjørn, 260.
Beirholm s væverier, Kolding, 241. 
Berner, Christian, 268.
Bie, F. L., Holding-Selskab, 253. 
Bien, Tølløse, 269.
Birex, 271.




Blom, Holger i L ikv idation , 264.
Boas, W illiam , 255.
Boco-Plastic, 242.
Bog- og Papirhandelen Fremad, 267. 
Bogføringsanstalten, 268.
Boghallen, Baadhuspladsen, 249. 
Boldt, Axel A., 272.
Bolette —  Odense, 240.
Boll, A. Maskinfabrik, 248.
Bonafisk i L ikv idation, 270.
Boserup & Co’s efterfølger import og 
export, 262.
Breiting, Børge B., Asserbo Møbelforret­
ning, i L ikv idation, 250.
Broch, Axel, Kontantforretningen, 248. 
Broch’s, K. Handskefabrik, 257.
Bruhn, P., & Co., 260.
Brüel, W., 269. .
Bryggens V inhandel (S. J. B.) i L ikv ida-
tion, 264.
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Brøndbyernes kommunes Boligselskab, 261. 
Brønnums Maskinfabrik , 259.
Buko, Ostefabriken, 270.
Bunge Handelsaktieselskab, 272. 
Bybæk-Autotransport i L ikv idation , 257. 
Bäncke, W., & Co.’s Fabriker, 260.
Carmo, 253.
Christensen, P. M., & Co., Aarhus, 243. 
Christensen, Sophus A., 249.
Cigaræsken i L ikv idation , 267.
Clase, N ils, & Co., 269.
Clase, N ils, & Co., (Gubbens Konserves­
fabriker), 244.
Clausen & Nøglebæks E ftf. i Næstved, 
Ejendomsaktieselskabet, 266.
Gohrs, Carl M., Sølvvarefabriker, 268. 
Cold-Cath, 243.
Concordia, Dampskibsselskabet, 262. 
Copentex, Tex til Import og Fabrikation, 
271.
Cosmopolitan Export Co., 251.
D. P. B., 262.
Dacola M askinfabrik, 272.
Dakas, Dansk Kredit A/S, 264. 
Damhusbommen i L ikv idation , 268. 
Dampskibsselskabet Activ, 258. 
Dampskibsselskabet Concordia, 262. 
Dampvaskeriet Thor, 274.
Dampvaskeriet Thor, Holbæk, 245. 
Damsøvænget, Ejendomsselskabet, 251. 
Danahaar 245
DANBRI-MO  (Danish-British-Motors), 258. 
Danfa, 257.
Danish American Trading Co., 262. 
Danish Indumerc, 258.
Dansk Champignon Industri, 267.
Dansk Cykle Industri, 271.
Dansk Form ulartryk, 269.
Dansk Kn iv fabrik , 259.
Dansk Kredit A/S Dakas, 264.
Dansk Læderforsyning, 260.
Dansk Nederdels- og Frakke Industri, 258. 
Dansk-Norske Dampskibsselskab, Det, 250. 
Dansk Panama Industri, 263.
Dansk Signal Industri, 257.
Dansk Traktor- og Landbrugsmaskin- 
compagni (Lantraco), 271.
Dansk Udstillings Syndikat, 252.
Dansk V illabyggeri i L ikv idation , 250. 
Danske Mejeriers Fæ llesindkøb og 
Maskinfabrik, A. m. b. A., 253.




Delfinen, Ejendomsaktieselskabet, 260. 
D ifa, Isenkram en gros, 269.
Duchess Kjoler, 248.
Døtreskolen af 1881 i L ikv idation , 255.
Ejendommen Matr. Nr. 1124 i Køben­
havns Udenbys Vester Kvarter i L ik v i­
dation, 268.
Ejendomsaktieselskabet af 16/1— 1939, 266. 
Ejendomsaktieselskabet af 15. Februar 
1943, 263.
Ejendomsaktieselskabet af 3. September 
1947, 266.
Ejendomsaktieselskabet Clausen & Nøgle­
bæks E ftf. i Næstved, 266. 
Ejendomsaktieselskabet Delfinen, 260. 








Ejendomsaktieselskabet J. A. K., 254. 
Ejendoms-Aktieselskabet Jernbanegade 
nr. 24, 26, 28 og 30, Sønderborg, 246. 
Ejendomsaktieselskabet Kløvergaarden i 
L ikv idation , 270.
Ejendomsaktieselskabet Lindehus, 273. 
Ejendomsaktieselskabet Maltahus II, 255. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 18 at og j 
18 ei Gentofte By, Hellerup Sogn, 237. 
Ejendomsaktieselskabet Rudemarken, 260. 
Ejendomsaktieselskabet Solsana, 253. 







Ejendomsaktieselskabet W ilm a, 256. 
Ejendomsaktieselskabet Voldgaarden, 251. 
Ejendomsselskabet Damsøvænget, 251. 
Ejendomsselskabet Nygaard, 262. 
Ejendomsselskabet Thor, 263.
Ekbatana, 255.
Ekkola Radio af 1949, 267.






F. D. M.’s Rejsebureau, 250.
Fajaco, 261.
Farstrup, E. O., Fabriks-Aktieselskab, 265. .< 
Feddersen, K. D., & Co., 239.
Femø, Rederiaktieselskabet, 271.
FETO , 264.
F iltfab rikken  Norden, 273.
Financierings-Aktieselskabet af 1941, 257. .7 





Folkelige Forsam lingsbygning, Den, Nak- -> 
skov, 270.
Ford Motor Company, 267.
Forlaget Fremad, 270. 
Formbrændselsfabriken Formosa, 272. 







Frederikshavns R ideklub, 258.
Frederikssund & Omegns Bank, 267.
Frederiksvænge, Ejendomsaktieselskabet,
258.
Fremad, Bog- og Papirhandelen, 267.
Fremad, Forlaget, 270.
Frigast, J. Liitken, & Co., 267.
Fyens Andels-Foderstofforrretning,
A. m. b. A., 260.
Fyens Golfbane ved Nyborg Strand, 236.
Fyns Rejsebureau, C. Barfoed, Odense, 
246.
Fyenske Købmænds Ejendom s-Aktiesel­
skab, 263.
Fynske Sukkervarefabrik, Den, Odense, 
242.
Gave-Telegram, 256.
Glapo Glas & Porcelæn Import, 266.
Gløde, F., 273.
Godshaabs Have I, Ejendomsaktieselska­
bet, 258.
Godthaabs Have II, Ejendomsaktieselska­
bet, 258.
Green, W „ 267.
Gribskovbanen (H illerød-G ille le je, H ille - 
rød-T isv ildeleje), 265.




Gubbens (Gubbens Konservesfabriker), 
244.
Gubbens Konservesfabriker, 269.
Hagen, Høeg, og Komp., 266.
Hagstrøm, A., 260.
H a irline  Trading Company, 266.
Handels- og Financieringsselskabet 
Aashøj, 244.
Handels- og Industriaktieselskabet Tre- 
kroner, 265.
Handelsselskabet M inor, 237.
Handels- og Transportselskabet M inor, 
253.
Hansen, A. E., 238.
Hansen, Axel P., Import-Aktieselskab, 
251.
Hansen, Ju l, Trikotagefabrik, 257.
Hansens, Hans, Sølvsmedie, 254.
Harlang & Toksvig, B ladforlag, 272.
Havnemøllen, Aalborg, 254.
Heckscher, Ju lius, 248.
Heje, I., 252.
Hellerup Klub, 263.
Hempels, J. C., Skibsfarvefabrik, 251.
H io rt’s Magasin, Fru, 266.









Hotel V ildbjerg, 264.
Hovedstadens Vinhandel, (S.J. B.) i 
L ikv idation , 264.
Humudan, 236.
Hustømrernes Aktieselskab, Herning, 269. 
Højslev Teglværker, 261.
Ilar, Skotøjsfabriken, P. Ljungberg, 258,
272.
Indus, Maskinfabrikken, i L ikv idation, 
268.
International Harvester Company, 247. 




J. A. K., Ejendomsaktieselskabet, 254. 
Jansen, Brødrene, 261.
Jecibo, 269.
Jernbanegade nr. 24, 26, 28 og 30, Sønder­
borg, Ejendoms-Aktieselskabet, 246. 
Jydsk Automatcafe i L ikv idation, 270. 
Jiirgensen, Hans, 249.
K. S. R., Investeringsaktieselskabet, 266. 
Kastrup Havebv, 270.
KEMOSKANDIÄ, 273.
Kioskejernes Handelsaktieselskab, 253. 
Kjær, Briiel, 271.
K j ærs, Harald, Trælast-Import, 256. 
Klasko, 257.
Kløvergaarden, Ejendomsaktieselskabet, 
i L ikv idation , 270.
Kontantforretningen Axel Broch, 248. 
Kragh, Oluf, & Co., 264.
Kronjvden, Kødfoderfabriken, A. m. b. A., 
263."
Kjøbenhavns Ejendomsselskab, 248. 
Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft i 
L ikv idation , 250.
Københavns Losnings Kompagni i L ik v i­
dation, 261.
Københavns Losnings Kompagni (Mac- 
dam, Ingeniør- og Entreprenørforret­
ning), 239.
Københavns Sukkerraffinaderi (Investe­
ringsaktieselskabet K. S. R.), 243. 
Kjøbenhavns Telefon-Kiosker, 258. 
Kødfoderfabriken Kronjyden A. m. b. A., 
263.
Ladegaard & Co., 254.
Lakfa, Fabrik  fo r Speciallakker, 259. 
Lampe, W., 238.
Lampe & Vietz, 254.
Landbrugs- og Handelsbanken i Vording­
borg, 262.
Lange, O. C., i L ikv idation, 248.
Laniatex, 272.
Larsen, Godtfred, 243.
Larsen, Peter, V iborg Kaffe- & Thehandel, 
265.
Larsens, F r itz  V., eftf., 255.
Lauritzen, I. A., 259.
LIM PIA , 239.
Lindehus, Ejendomsaktieselskabet, 273.
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LO LLAN D S  TIDEND E, 236. 
Lykkegaardens Træ industri i L ik v id a ­
tion, 252.
Lyngby Solgaard, 261.
Lysdal, H., i L ikv idation , 265.
Løgstør Motor-Compagni, 250.
Løgstør og Omegns Samlestald, 266.
Macdam, Ingeniør- og Entreprenørforret­
ning, 261.
Magasin du Nord i Aarhus, 262.
Magasin W indsor, 260.
Maibom, Charles, 243.




Maltahus II, Ejendomsaktieselskabet, 255. 
Marcussen,' Siim, 271.
Margarinefabrikken Adua, 255.
M ariv ille , Financieringsaktieselskabet, 
242.
M askinfabrikken Indus i L ikv idation , 268. 
Maskinsnedkeriet A. Tygesen, 237. 
Mathiesen, A., & Co., 264.
Matr. Nr. 18 at og 18 ei Gentofte By, 
Hellerup Sogn, Ejendomsaktieselskabet, 
237.
Matr. Nr. 53 e af B irkerød By og Sogn, 
271.
Matr. Nr. 263 Næstved Bygrunde m. fl., 
260.
Matr. Nr. 1124 i Københavns Udenbys 
Vester Kvarter, Ejendommen, i L ik v i­
dation, 268.
Matr. Nr. 5038 af Udenbys Klædebo 
Kvarter, 269.
Maxzoni, 261.
Mejfa, Metalvarefabriken Jiirgensen og 
Feddersen i L ikv idation , 266.
Melfar, Hotel, 257.
Melfar, Rederiet, i L ikv idation , 250. 
M idde lfart Bank, 263.
M id i, Tagrestauranten, 262.
Mikkelsen, Ladekjær, 240.
M inor, Handelsselskabet, 237.
M inor, Handels- og Transportselskabet, 
253.
Mogensen og Dessaus Væverier, 256, 266. 
Morsø Folkeblad, A. m. b. A., 256.
M oyell & M oyell tekstilaktieselskab, 240. 
Murersvendenes Andelsselskab, Roskilde, 
A. m. b. A., 264.
Mælkeriet Enigheden, 249.
Møliegaarden, Afholdshjemmet, Aalborg, 
265.
M ø ller & Hellstern, 252.
Møns Bank, 254.
Mørch, C. & M., 252.
NAGAR Nordisk Agar Fab rik  under kon­
kurs, 261.
Nakskov Skibsværft, 258.
Nieland, Staalmøbelfabriken, Odense, 255. 
Nielsen, Bertel, og Haahr, 250.
Nielsen, Daniel, 270.
Nielsen, J. P., Slagelse, 253.
Norby & Petersen i L ikv idation , 257. 
Norden, F iltfab rikken , 273.
Nordisk Droge- & Kem ikalieforretn ing 
(Northern Drug- and Chemical Com­
pany Ltd.), 255.
Nordisk F je rfabrik , 256.
Nordisk Industri Holding, 252.
Nord isk Keramik, 261.
Nordisk Maskinfabrik, 269.
Nordisk Møbelstof i L ikv idation , 256. 
Nordisk Paahængsvogn-Fabrik, 270. 
Nordisk Solar Compagni, 270.
Nordisk Trælastagentur, Northern T im ­
ber Agency Ltd., 248.
Nordiske Kabel- og Traadfabriker, 252, 
263.
Nordpol, Ægprodukter, 241.
Nygaard, Ejendomsselskabet, 262. 
Nykøbing F. Aktiebageri i L ikv idation,
250.
Nysted Trælasthandel, 272.
Næstved Kvægtorv og offentlige Slagtehus,
273.
Næstved Kørsels-Kompagni, 259.
Nørre Bjært Brugsforening A. m. b. A., 
265.
Nørresundby Tømmerhandel, 267.
Oddens Fiskeeksport og Fiskeri, 267. 
Odense Marcipanfabrik, 271. 
Oliekompagniet Rhenania, 261. 








Paulsens, C. Jernstøberi & Maskinfabrik,
259.
Pedersen, O. Frederik, 257.
Philipsen, H. S., 249.
Piper, Otto, 248.
Planlægnings Aktieselskabet Organisator, 
272.
Portmandco (Københavns Losnings Kom­
pagni), 262.
Poulsen, Louis, & Co., 251.
Randers Grusforsyning, 249.
Rasmussen, Ole & Co., 258.
Rasmussens, K. A., Bogtrykkeri, 265. 
Rederiaktieselskabet Femø, 261.
Rederiet M elfar i L ikv idation , 250. 
Rhenania, Oliekompagniet, 261.
Rieh, Th., & Sønner, 261.
Richmond, Hotel, 248.
Roskilde og Omegns Fællesbageri, 250. 
Rudemarken, Ejendomsaktieselskabet,
260.
Ryesgades Læderhandel i  L ikv idation , 255. 
Røn, P. Thing, fiskeexport, 238.
S. J. B. i L ikv idation , 264.
Sallingsund Færgefart, 259.
Samsø Bank, 259.
Scandinavian Electric-Tools S. E. T., 262.
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Scan-Sellers, 260.
Sch lichtkru ll & Uttental, 273.
Schrøder, E r ik  A., 263.
Sidenius, J., & Søn, 253.
Silkeborg Motor Compagni, Silkeborg, 249. 
Singer Co. Symaskine, 252.
Singplex, 238.
Skandinavisk Møbelværk, 247. 
Skotøjsfabriken Ilar, P. Ljungberg, 258, 
272.
Smith, Jørgen A., 248.
Smør- og Margarinelageret Aktieselskabet, 
Aarhus, 254.
Solflex i L ikv idation , 255.
Solsana, Ejendomsaktieselskabet, 253. 
Spanil, 268.
Staalmøbelfabriken Nieland, Odense, 255. 
Stabilia Selskab fo r værdifaste K ap ita l­
anlæg, 253.
Standard E lectric Aktieselskab (Standard 
E lectric Ltd.), 260.
STARFOAM , 241.
St. Ibs Hus, Ejendomsaktieselskabet, 267. 
St. Kongensgade 69, 253.
Stofhjørnet, Aarhus, 256.
Stoustrup, Helge, & Co., 249.
Stradiss, 248.
Strand Gardens, Ejendomsaktieselskabet, 
255.
Strandholmhus, Ejendom s-Aktieselskabet, 
255.
Suder, Jørgen, 272.
Sundbyhave, Ejendomsselskab, 259. 
Superlative Manufacturies Ltd., 254. 
Svaneke Bank, 266.
Swoboda, Franz, 268.
Swoga kemiske Fab rik  (Swoga Chemical 
W ork Ltd.), 261.
Sy selv, 270.
Sæby Søbad i L ikv idation , 261.
Søllerød Sanatorium, 266.
Sølvpilen, 251.
Tafdrup, Ju lius, 267.
Tagrestauranten M id i, 262.
Tekla, teknisk landbrug, 247.




Terp, H. C., i L ikv idation , 261.
Thisted Dampmølle, 250.
Thisted kontrollerede Markfrøkontor, 249. 
Thor, Dampvaskeriet, 252.
Tbor, Dampvaskeriet, Holbæk, 245.
Thor, Ejendomsselskabet, 263.
Thor-Vask (Dampvaskeriet Thor), 238. 
Thulesen & Co.’s Eftf., 255.
Thykier, Frederik, Trælasthandel, 272. 
Thyrring, K., 261.
Tidende, 249.




T rio  Læder- og Skindindustri, 250. 
Tygesen, A., Maskinsnedkeriet, 237. 
Tønder automobilhandel, 244.
U lrichs Metalstøberi, 260.
Union, Automobilforretningen, 273.
Universal Copyright Central i L ikv ida ­
tion, 255.
Va lby Savværk, 265.
Vejlby  Kiselgur, 261.
Vesterbro Trælasthandel, Aarhus, 267.
Vestervig, Brdr. S. & E., 245.
Vestjydsk Betonvarefabrik, 263.
V ik ing  Nordturist, 254.
V ildbjerg, Hotel, 264.
Villadsens, Jens, Fabriker, 267.





Weeke & Kjær, 262.
Wegamo Gas-Motor i L ikv idation, 257.
Wessel, Th., & Vett i Aarhus (Magasin du 
Nord i Aarhus), 242.
W indsor, Magasin, 260.
W ilm a, Ejendomsaktieselskabet, 256.
W indfeld-Hansens Bomuldsspinderi, 259.
W itex-Møbler, 266.
Wæver, Svend, Aabenraa, 262.
Wæv.er, Svend, Haderslev, 260.



















Rødding og Omegns gensidige Heste­
forsikringsforening, 274.
Schweizisk U lykkesforsikrings-Aktiesel­
skab i W interthur, D irektionen for 
Danmark, 275.
Skads m. fl. Herreders gensidige Brand­




Dansk-Siamesisk Forening (Danish- 
Siamese Society), 276.
Foreningen af avlscentre under Lands­
udvalget fo r Fjerkræavlen, 276.
Landsforeningen af praktiserende Tand­
teknikere i Danmark, 276.





Under 30. maj 1951 er optaget i ak­
tieselskabs-registeret som:
Register-nummer 22.764: -„A/S Hu- 
mudan“ , hvis formål er fabrikation og 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 31. 
marts 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 
2000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver aktie giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Overdragelse af 
aktier —  bortset fra overgang ved arv 
—  kan kup ske med bestyrelsens sam­
tykke. Pantsætning af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fru Alice Zahle, Trondhjemsgade 11, 
København, civilingeniør Jørgen Bohr 
Topsøe-Jensen, Engbakkevej 7, Char- 
lottenlund, civilingeniør Christian 
Schrøder, Skovvej 63, Gentofte, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens medlemmer hver 
for sig; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Regjster-nummer 22.765: „A/S Fyens 
Golfbane ved Nyborg S t r a n d hvis 
formål er til fremme af golfsporten i 
Danmark, at anlægge og drive en før­
steklasses golfbane, beliggende dels på 
et af Nyborg kommune for et tidsrum 
af 20 år til vederlagsfri rådighed stil­
let areal af kommunens jorder på 
Østerø (Skærven) og dels på et af hof­
jægermester Gregers Juel for et tids­
rum af 99 år udlejet areal af Juels- 
bergs jorder beliggende sammesteds. 
Selskabet har hovedkontor i Nyborg; 
dets vedtægter er af 14. december 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør
60.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
Aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier til ikke-aktionærer erholdes 
kun stemmeret med bestyrelsens sam­
tykke, jfr. vedtægternes § 2. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Civilingeniør 
Lauritz Peter Lauritzen Damgaard, 
Nørregade 69, Odense, hofjægermester
Gregers Juel, Juelsberg pr. Nyborg, 
direktør Børge Davidsen, Hunderup- 
vej 133, sagfører, cand. jur. Ove Emil 
Jensen, Vestergade 27, direktør Jens 
Kragh Jespersen, Langelinie 34 A, 
grosserer Frederik Anton Jensen, Pla­
tanvej 3, alle af Odense, sparekasse­
direktør Christian Torp-Pedersen, 
købmand Knud Wilde, begge af Ny­
borg, konsul, direktør Niels Johannes 
Haustrup, Ulriksholm pr. Kølstrup. 
Bestyrelse: Nævnte L. P. L. Damgaard 
(formand), G. Juel (næstformand),
B. Davidsen, O. E. Jensen samt direk­
tør Oluf Pedersen, Nyborg. Direktør: 
Nævnte L. P. L. Damgaard. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand eller 
næstformand i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
mindst halvdelen af bestyrelsen. Ene­
prokura er meddelt: Nævnte L. P. L. 
Damgaard.
Register-nummer 22.766: „Aktiesel­
skabet LOLLANDS T ID END E", hvis 
formål er at udgive dagbladet LO L­
LANDS TIDENDE og drive trykkeri. 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet: „Tidende, Ak­
tieselskab“ (reg.-nr. 7372), har hoved­
kontor i Nakskov; dets vedtægter er af
23. februar 1924 med ændringer senest 
af 27. marts 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 180.000 kr., fordelt i ak­
tier på 100, 500 og 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Overdragelse af aktier 
kan —  bortset fra arv til enke —  kun 
ske med bestyrelsens samtykke efter 
de i vedtægternes §§ 5 og 6 nærmere 
givne regler. Som aktionærer kan kun 
optages de i vedtægternes § 4 nævnte 
personer. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i LOLLANDS TIDENDE. 
Bestyrelse: Sparekassedirektør Aksel 
Rasmus Poulsen, Sinelund, gårdejer 
Carl Bernhard Johansen, Abed, gård­
ejer Jens Peder Jensen, Læsø, gård­
ejer Christian Johannes Christiansen, 
Sandby, gårdejer Sofus Knudsen Ras­
mussen, Torrig, Birket sogn, lodsfor­
mand Ludvig Victor Andersen, Nak­
skov, gårdejer Hans Christian Chri­
stensen, Krusegaard, Assensbølle pr. 
Errindlev, mejeribestyrer Carl Ras-
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mus Peter Andersen, Nørreballe, 
gårdejer Harald Rikard Christiansen, 
Vester Skørringe, gårdejer Christian 
Hovmand, Rosenvang pr. Dannemar- 
re. Direktion: Nævnte Aksel Rasmus 
Poulsen, Jens Peder Jensen, Christian 
Johannes Christiansen samt redaktør 
Ejnar Ingvar Jakobsen og forretnings­
fører Alfred Thordrup, begge af Nak­
skov. Selskabet tegnes af den samlede 
direktion; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
direktion i forening med tre medlem­
mer af bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt: Alfred Thordrup.
Under 31. maj er optaget som: 
Register-nummer 22.767: „Ejendoms­
aktieselskabet Matr. Nr. 18 at og 18 ei 
Gentofte By, Hellerup Sogn“ , hvis for­
mål er erhvervelse af byggegrundene 
matr. nr. 18 at og 18 ei Gentofte by, 
Hellerup sogn, for at bebygge disse og 
derefter forvalte bebyggelserne. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 6. februar 1951. 
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 
kr., fordelt i aktier på 1000 og 10.000 
kr.; af aktiekapitalen er indbetalt
75.000 kr. Af det resterende beløb ind­
betales 40.000 kr. senest 1. juni, 55.000 
kr. 1 september og 30.000 kr. 1. decem­
ber 1951. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse af aktier kan —  bortset 
fra overgang ved arv —  kun ske mel­
lem aktionærerne indbyrdes. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Liitzhøft Christiansen I/S, Rygaards 
Allé 5, Hellerup, murermester Ejnar 
Honoré, Trondhjems Plads 4, blikken­
slagermester Kjeld Niels Carl Chri­
stensen, C. F. Richsvej 99 B, malerme­
ster Albert Osvald Georg Hansen, 
Kronprinsensvej 6, aut. elektroinstal- 
latør Rudolph Aarø-Hansen, Nakskov- 
vej 150, glarmester Johannes Sønder- 
gaard Hansen, Aurikelvej 24, alle af 
København, tømrermester Poul Juel 
Hansen, Jonstrup Vang pr. Ballerup. 
Bestyrelse: Nævnte E. Honoré, P. J. 
Hansen samt landsretssagfører Carl 
Em il Jensen, Vestre Boulevard 13, Kø­
benhavn. Direktør: Nævnte C. E. Jen­
sen. Selskabet tegnes —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast
ejendom —  af den samlede bestyrelse 
og direktionen.
Under 1. juni er optaget som:
Register-nummer 22.768: „Maskin­
snedkeriet A. Tygesen A/S“ , hvis for­
mål er at drive industri. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 2. marts 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 12.500 kr., 
fordelt i aktier på 1000 og 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier har bestyrelsen for­
købsret efter reglerne i vedtægternes 
§ 3. Dette gælder også ved aktiers 
realisation eller udlæggelse fra et 
dødsbo samt ved aktiers realisation 
gennem retsforfølgning, herunder kon­
kurs. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Skotøjsfabrikant Mads Pe­
ter Rasmussen, H. C. Ørstedsvej 32, 
Fru Anna Marie Tygesen, Kronborg­
gade 11, landsretssagfører Jørgen 
Melbye, Tranegaardsvej 57, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Under 2. juni er optaget som:
Register-nummer 22.769: „Handels­
selskabet Minor A/S“ , hvis formål er 
handelsvirksomhed af enhver art. 
Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet „Tørvekom- 
pagniet MINOR A/S“ (reg.-nr. 16.548) 
og „Handels- og Finansieringsselska­
bet MINOR A/S“ (reg.-nr. 20.676) 
samt „Handels- og Transportselskabet 
Minor A/S“ (reg.-nr. 22.290), har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 1. november 1941 med 
ændringer senest af 4. maj 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 
kr., fordelt i aktier på 1000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: Grosserer
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Ib Harald Simonsen (formand), 
Svanemøllevej 56, inspektør Jakob 
Hartmann Petersen, Peter Bangsvej 
88, fru Erna Ingeborg Gjerris, Linde- 
novsgade 9, alle af København. D i­
rektion: Nævnte J. H. Petersen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
i forening med direktøren; ved af­
hændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.770: „„Thor- 
Vask“ A/S (Dampvaskeriet Thor, Ak­
tieselskab)“ . Under dette navn driver 
„Dampvaskeriet Thor, Aktieselskab“ 
tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 2086).
Under 4. juni er optaget som:
Register-nummer 22.771: „Aktiesel­
skabet A. E. Hansen“ , hvis formål er 
handel en gros. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er 
af 1. december 1950 og 30. april 1951. 
Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 
kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver ak­
tie giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Direktør Per Brunchmann, 
Trunnevangen 5, Charlottenlund, fru 
Anna Edit Maria Hansen, Holsteins- 
gade 11, København, direktør Per Juel 
Hagemeister, Baunegaardsvej 34, Gen­
tofte. Bestyrelse: Nævnte P. Brunch­
mann, P. J. Hagemeister samt direktør 
Kaj Robert Peter Jørgensen, Kantor- 
parken 7, København. Direktion: 
Nævnte P. J. Hagemeister. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller af to direktører i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af mindst halvdelen af be­
styrelsen eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direk­
tør.
Under 6. juni er optaget som:
Register-nummer 22.772: „A/S W. 
Lampe“, hvis formål er at fabrikere 
tekstilvarer og forhandle disse. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet „A7S Lampe & 
Vietz“ (reg,-nr. 13.367), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er 
af 10. marts 1935 med ændringer se­
nest af 14. juni 1950 og 4. maj 1951. 
Den tegnede aktiekapital udgør 37.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hver aktie 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Fabrikant Werner Friedrich Hermann 
W illy Lampe, fru Agnes Benthe Mar­
grethe Lampe, begge af Løvspringsvej 
2, Charlottenlund, ekspeditionssekre­
tær Aksel Christian Riis, Islands 
Brygge 9, København. Selskabet teg­
nes af Werner Friedrich Hermann 
Lampe og Agnes Benthe Margrethe 
Lampe hver for sig; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.773: „Aktiesel­
skabet P. Thing Røn, fiskeexport“ , 
hvis formål er at drive køb, salg og 
eksport af fisk og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Struer; dets vedtægter er af 7. 
februar og 21. april 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 35.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør, fru i
Elna Pedersen Røn, fiskeopkøber An­
ker Andreas Lynge, begge af Struer, 
stud. polyt. Per Thing Røn, Fridtjof 1 
Nansens Plads 2, København. Besty­
relse: Nævnte E. P. Røn, A. A. Lynge, ,
P. T. Røn samt direktør, frk. Ville s
Kold Koustrup, Struer. Direktør: :
Nævnte E. P. Røn. Selskabet tegnes af I
et medlem af bestyrelsen i forening g
med en direktør; ved afhændelse og g
Pantsætning af fast ejendom af den n
samlede bestyrelse.
Under 9. juni er optaget som:
Register-nummer 22.774: „A/S Sing- 
plex“ , hvis formål er at drive handel I<
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og fabrikation. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er 
af 17. februar 1951. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 45.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 2000 kr.; af aktieka­
pitalen er indbetalt 30.000 kr., det re­
sterende beløb indbetales inden 10. fe­
bruar 1952. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved enhver overdragelse af aktier —  
bortset fra overgang ved arv til arvin­
gerne efter grosserer Henning Brøck- 
ner og repræsentant Preben Leo Haa­
se — • har Henning Brøckner subsi­
diært de øvrige bestyrelsesmedlemmer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Grosserer Henning 
Brøckner, Østerbrogade 148, Køben­
havn, repræsentant Preben Leo Haase, 
Jensløvsvej 4, Charlottenlund, køb­
mand Valdemar Gjødvad Brøchner, re­
visor Jacob Marinus Bruun, begge af 
Horsens. Bestyrelse: Nævnte H. Brøck­
ner, P. L. Haase, V. G. Brøchner samt 
fru Erna Alice Ingeborg Cochet Brøck­
ner, Østerbrogade 148, København. D i­
rektion: Nævnte H. Brøckner. Selska­
bet tegnes af direktøren alene eller af 
den samlede bestyrelse; ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
direktøren i forening med den samle­
de bestyrelse.
Under 11. juni er optaget som:
Register-nummer 22.775: „Aktiesel­
skabet LIM PIA “ , hvis formål er han­
del og industrivirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 20. februar 1950. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1000 og 5000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Pantsætning og salg af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke og de 
øvrige aktionærer har forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Disse regler gælder også i tilfælde af 
aktieovergang ved en aktionærs døds­
eller konkursbo. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør, cand. 
polyt. Percy Harald Ipsen, Mosehøjvej
6, direktør, cand. jur. Hilmar Finsen, 
Mosehøjvej 5, begge af Gentofte, in­
geniør cand. polyt. Henrik Frants Ha­
rald greve Holstein Holsteinborg, Ny­
brogade 32, København. Bestyrelse: 
Nævnte P. H. Ipsen, H. F. H. greve 
Llolstein Holsteinborg samt landsrets­
sagfører Povl Jacob Melchior, Frede- 
riksholms Kanal 2, København. Adm. 
direktør: Hilmar Finsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af be­
styrelsen i forening med den adm. di­
rektør; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Under 12. juni er optaget som:
Register-nummer 22.776: „Finan- 
cieringsaktieselskabet af 25/4- 1951“, 
hvis formål er erhvervelse og drift af 
ejendomme og anden kapitalinveste­
ring. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under navnet: „Aktie­
selskabet Matr. Nr. 263 Næstved By­
grunde m. fl.“ (reg.-nr. 12.503), har 
hovedkontor i Næstved; dets vedtæg­
ter er af 21. september og 7. oktober 
1933 med ændringer af 25. april 1951. 
Den tegnede aktiekapital udgør 35.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 5000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Direktør Carl Ludvig Klit- 
gaard Lund, sagfører Johan Herman 
Clausen, landsretssagfører Hugo Jen­
sen Juulsgaard, alle af Næstved. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.777: „K. D.
Feddersen & Co. A/S“ , hvis formål er 
at drive import-, eksport- og transit­
forretninger. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet: 
„P. Bruhn & Co. A/S“ (reg.-nr. 
21.893), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 13. decem­
ber 1949 med ændringer senest af 7. 
marts 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden
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måde. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Aktierne lyder på navn. 
Ved pantsætning eller overdragelse af 
aktier har grosserer Carl Detlef Fed- 
dersen forkøbsret efter reglerne i ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de“. Bestyrelse: Grosserer Carl Detlef 
Feddersen, Heilwigsfrasse 49, Ham­
borg-Eppendorf, prokurist Sophie 
Amalie Jurgensen, Amalievej 23, 
landsretssagfører Kjeld Sonne-Holm, 
GI. Torv 18, begge af København. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktø­
ren; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Prokura er meddelt: Sophie 
Amalie Jürgensen i forening med Curt 
Hansen.
Register-nummer 22.778: „Ladekjær 
Mikkelsen A/S“ , hvis formål er at 
drive handel med og produktion af 
trikotage og textilvarer m. v. Selska­
bet har hovedkontor i Ikast; dets ved­
tægter er af 3. april 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgjør 20.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver aktie 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Installatør Anthon Theodor Mik­
kelsen, fru Else Johanne Mikkelsen, 
begge af Skjern, prokurist Henry La­
dekjær Mikkelsen, fru Karen Margrete 
Mikkelsen, begge af Ikast, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte
H. L. Mikkelsen. Selskabet tegnes af 
direktøren alene eller —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.779: „Moyell & 
Moyell tekstilaktieselskab“, hvis for­
mål er at drive handel med manufak­
tur og tekstiler en gros og anden der­
med i forbindelse stående virksomhed, 
herunder også køb og salg af fast ejen­
dom, aktier og andre værdipapirer. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 29. sep­
tember 1950. Den tegnede aktiekapital
udgør 70.000 kr., fordelt i aktier på 
1000, 2000 og 5000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt i forskellige vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på ihæn­
dehaveren. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets stiftere er: Fru Anna So­
phie Moyel, frøken Tove Moyel, begge 
af St. Strandstræde 19, København, 
ingeniør Ib Moyel, Broholmsallé 14, 
Charlottenlund, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af 3 med­
lemmer af bestyrelsen i forening.
Under 13. juni er optaget som:
Register-nummer 22.780: „A/S Bo­
lette —  Odense“ , hvis formål er at 
drive handel og anden dermed i for­
bindelse stående virksomhed, herun­
der lettere industri. Selskabet har ho­
vedkontor i Odense; dets vedtægter er 
af 14. marts 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 200.000 kr., hvoraf
180.000 kr. er ordinære aktier, fordelt 
i aktier på 1000 og 10.000 kr. og 20.000 
kr. er præferenceaktier, fordelt i ak­
tier på 10.000 kr. med ret til forlods 
kumulativt udbytte og forlods dæk­
ning i tilfælde af selskabets likvida­
tion, konkurs eller anden form for op­
hør. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Efter 3 måneders noteringstid giver 
hvert ordinært aktiebeløb på 1000 kr. 
1 stemme og hvert præferenceaktiebe­
løb på 1000 kr. giver 20 stemmer. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Salg af aktier kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke, 
nægtes dette er bestyrelsen pligtig at 
købe aktierne og derefter videresælge 
disse til de øvrige aktionærer efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: D i­
rektør Jens Jørgen Kruse Madsen, di­
rektør Else Marie Madsen (kaldet Kru­
se Madsen), begge af Øverødvej 58, 
Holte, direktør Claus Axel Kruse-Mad- 
sen, Palægade 6, København, der til­
lige udgør bestyrelsen med førstnævn­
te som formand. Direktion: Nævnte J.
J. K. Madsen. Selskabet tegnes af be-
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styrelsens formand alene eller af en 
direktør; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 22.781: „STAR- 
FOAM AIS“ , hvis formål er at drive 
fabrikation af og handel med skum­
gummi og dermed efter bestyrelsens 
skøn i forbindelse stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 23. ja­
nuar og 16. april 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 2000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier —  
bortset fra overgang til aktieejerens 
hustru —  har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fabrikant Jens 
Henry Larsen, Mosehøjvej 54, Charlot- 
tenlund, fabrikant Torben Christian 
Blangstrup Johansen, Vestersøgade 48, 
Jens H. Larsens Fabriker A/S (Notra- 
fin A/S), Amaliegade 16, begge af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte J. H. Lar­
sen, T. C. B. Johansen samt landsrets­
sagfører Franz Edmund Gjersing, Ny­
brogade 26, København. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Under 14. juni er optaget som:
Register-nummer 22.782: „Køben­
havns Losnings Kompagni Aktiesel­
skab (Macdam AIS, Ingeniør og En­
treprenørforretning)“ . Under dette 
navn driver „Macdam A/S, Ingeniør- 
og Entreprenørforretning“ tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
18.673).
Under 15. juni er optaget som:
Register-nummer 22.783: „ B e i r h o lm s  
v æ v e r ie r  a k t ie s e l s k a b ,  K o l d i n g “ , hvis 
formål er at drive fabrikation og han­
del en gros, herunder agenturvirksom­
hed, indenfor tekstilbranchen. Selska­
bet har hovedkontor i Kolding; dets 
vedtægter er af 16. december 1950.
Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 
kr., fordelt i aktier på 1000, 2000, 5000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier har selska­
bet forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 4 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fabrikant Peter 
Beyerholm, fru Anna Margrethe Beyer­
holm, begge af Kolding, fabrikant Jes 
Peter Beirholm, fru Ellen Beirholm, 
begge af Vonsild. Bestyrelse: Nævnte 
P. Beyerholm, J. P. Beirholm samt 
overretssagfører Knud Vilhelm Borgen 
Hertz, Kolding. Direktion: Nævnte P. 
Beyerholm, J. P. Beirholm. Selskabet 
tegnes af en direktør eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.784: „Aktiesel­
skabet Nordpol, ægprodukter“ , hvis 
formål er at fremstille ægprodukter og 
drive handel med ægprodukter og æg. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 14. marts 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr., fordelt i aktier på 5000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 5000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Over­
dragelse af aktier til stifternes ægte­
fæller eller efterladte ægtefæller kan 
frit finde sted. løvrigt har ved over­
dragelse af aktier —  bortset fra over­
gang ved død til en aktionærs ægte­
fælle eller børn —  bestyrelsen på de 
øvrige aktionærers vegne forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Kurt Præstrud, 
Øverødvej 52, Holte, grosserer Aage 
Stadil Pedersen, Bakkedal 6, Gentofte, 
fru Ingrid Nyholm, Slotsvej 64, Char- 
lottenlund. Bestyrelse: Nævnte K. 
Præstrud, A. S. Pedersen samt Torben 
Ernst, Carit Etlarsvej 2, Odense. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Vagn Hollk Andersen.
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Register-nummer 22.785: „AIS Th. 
Wessel & Vett i Aarhus (A/S Magasin 
du Nord i Aarhus)“ . Under dette navn 
driver „A/S Magasin du Nord i Aar­
hus“ tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 2088).
Register-nummer 22.786: „Finan- 
cierijigsaktieselskabet M ariv ille“ , hvis 
formål er at drive handels- og indu­
strivirksomhed i såvel indland som ud­
land samt financiering heraf. Selska­
bet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 28. december 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør
250.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1000 og 4000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets stiftere er: Direk­
tør Poul Lønberg-Holm, Dronning- 
gaards Allé 52, Holte, direktør Stefan 
Littauer, Emiliekildevej 69, Klampen- 
borg, landsretssagfører Svend Wesley 
Hansen, Bredgade 45, København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte S. W. Hansen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 22.787: „Den Fyn­
ske Sukkervarefabrik Odense A/S“ , 
hvis formål er at fabrikere sukkerva­
rer og dermed beslægtede varer og at 
drive handel med disse. Selskabet har 
hovedkontor i Odense; dets vedtægter 
er af 9. november 1950. Den tegnede 
aktiekapital udgør 16.000 kr., fordelt i 
aktier på 100 og 1000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
tyder på navn. Ved overdragelse af ak­
tier har de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 4 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Uddeler Peter Hansen, 
Gelsted, fru Anna Marie Kirstine 
Røpke, købmand Jytte Lillian Røpke, 
begge af Skibhusvej 139, Odense. 
Bestyrelse: Nævnte P. Hansen, A. M.
K. Røpke samt fabrikant Arne Gun­
nar Lind Høegh, Frederiksgade 26, 
Odense. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør eller en prokurist; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Prokurist: Arne Gunnar Lind Høegh.
Register-nummer 22.788: „Ejen­
domsaktieselskabet „ Grønlandsvæn­
ge“ “ , hvis formål er køb af ejendom­
mene matr. nr. 74 m. fl. af Sundby 
vester, Islandsgade, Færøgade og Grøn­
landsgade og på disse ejendomme at 
opføre en beboelsesbygning samt ad­
ministration og eventuelt salg af disse. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 25. oktober 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør
25.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne tyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Blikkenslagermester Ture Valdemar 
Lindeén, Ny Carlsbergvej 1, arkitekt 
Niels Peder Sundsig-Hansen, Lakse­
gade 14, sagfører, cand. jur. Harald 
Pedersen, Amagerbrogade 41, alle af 
København, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.789: „Aktiesel­
skabet „Boco-Plastic“ “ , hvis formål er 
at drive handels- og industrivirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 28. de­
cember 1950. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 2000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har 
bestyrelsen forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Det besty­
relsesmedlem, der ønsker at købe, har 
ret til at overtage hele sælgerens ak­
tiepost. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fru Aase Minna Emma Lei­
ter, landsretssagfører, politifuldmæg­
tig Vilhelm Leifer, begge af Islands
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Brygge 5, fru Agda Magdalene Jensine 
Petrea Nielsen, Strandboulevard 118, 
alle af København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: Nævnte A. M. 
E. Leifer. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 




skabet Københavns Sukkerraffinaderi 
(Investeringsaktieselskabet K.S.R.) 
Under dette navn driver „Investe­
ringsaktieselskabet K.S.R“ tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
20.222) .
Register-nummer 22.791: „A/S P. M. 
Christensen & Co., Aarhus“, hvis for­
mål er fabrikation og handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Aarhus; dets 
vedtægter er af 6. januar 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver aktie 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved salg eller pantsætning af 
aktier gælder særlige i vedtægternes 
§ 2 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør Peter 
Marinus Christensen, prokurist Gun­
nar Knudsen, begge af Rønde, over­
sygeplejerske Ellen Marie Christensen, 
Finseninstituttet, København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte P. M. Christensen. Selskabet 
tegnes af direktøren alene eller —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Ene­
prokura er meddelt: Gunnar Knud­
sen.
Under 21. juni er optaget som:
Register-nummer 22.792: „Charles 
Maibom A S“ , hvis formål er handel. 
Selskabet har hovedkontor i Her­
ning; dets vedtægter er af 1. marts 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fordelt i aktier på 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels il andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
enhver overdragelse af aktier såvel 
frivillig som tvungen har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Herreekviperingshandler Charles Jo­
hannes Maibom, disponent Carl Otto 
Alfred Maibom, disponent Preben 
Gunnar Maibom, alle af Herning, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte C. J. Maibom. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Char­
les Johannes Maibom.
Register-nummer 22.793: „Cold- 
Cath A/S“ hvis formål er fremstilling 
og handel med belysningsartikler der­
under især bearbejdning af og handel 
med artikler fra etablissement Claude, 
Paz & Silva, Paris. Selskabet har 
hovedkontor på Frederiksberg; dets 
vedtægter er af 9. oktober 1950. Den 
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1000 og 5000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme efter 2 måneders noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Over­
dragelse af aktier til ikke-aktionærer
—  bortset fra arv —  kan kun ske med 
samtlige aktionærers samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Ingeniør John Eduard Kristian 
Hansen, Nedertoften 35, København, 
vacuum-tekniker Allan Riis Laursen, 
Riisskov, grosserer Paul Flensburg 
Hoff, Maglemosevej 79, Vedbæk. Be­
styrelse: Nævnte J. E. K. Hansen 
samt ingeniør Jens Frederik Villiam  
Thorsen, Stærevej 10, landsretssag­
fører Carl Em il Jensen, Vestre Boule­
vard 13, begge af København. Direk­
tion: Nævnte J. E. K. Hansen. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom
—  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.794: „Godtfred 
Larsen A/S“ , hvis formål er at drive 
fiskeri, fiskeeksport, pelsdyravl og
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anden dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet 
„Aktieselskabet Oddens Fiskeeksport 
og Fiskeri“ (reg.-nr. 16.543), har 
hovedkontor Mosede strand, Karls­
lunde-Karlstrup kommune; dets ved­
tægter er af 18. juli 1941 med æn­
dringer senest af 27. december 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør
247.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Pantsætning af aktier kan kun 
ske med bestyrelesns samtykke. Ved 
overdragelse af aktier —  bortset fra 
overgang ved arv, overgang til en 
aktionærs i uskiftet bo hensiddende 
ægtefælle eller ved arveforskud eller 
gave til aktionærers arvinger efter 
loven —  har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Besty­
relse; Husassistent, frk. Emmy Lar­
sen, student Mogens Larsen, begge af 
Faxe ladeplads, husbestyrerinde, frk. 
Edith Larsen, stud. theol. Johannes 
Larsen, begge af Stevnsgade 37, Kø­
benhavn. Direktør: Fisker Erling  
Larsen, Mosede strand pr. Greve 
strand. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening el­
ler af direktøren alene; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af tre besty­
relsesmedlemmer i forening.
Under 22. juni er optaget som:
Register-nummer 22.795: „Gubbens 
AIS (Gubbens Konservesfabriker 
AIS)“ . Under dette navn driver „Gub­
bens Konservesfabriker A/S“ tillige 
virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 19.949).
Register-nummer 22.796: „N ils Clase 
Æ Co. AIS (Gubbens Konservesfabri­
ker AIS)“ . Under dette navn driver 
„Gubbens Konservesfabriker A/S“ til­
lige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 19.949).
Under 23. juni er optaget som:
Register-nummer 22.797: „AIS Tøn­
der automobilhandel“ , hvis formål er 
at drive automobilhandel og repara­
tion af motorkøretøjer og ander der­
med i forbindelse stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Tønder; 
dets vedtægter er af 23. december
1950. Den tegnede aktiekapital udgør
120.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 
5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Peder Aarslev, Tønder, rute­
bilejer Niels Høgh Jensen Rohde, 
automobilforhandler Emmanuel Han­
sen Aarslev, begge af Brørup. Besty­
relse: Nævnte P. Aarslev, N. H. J. 
Rohde, E. H. Aarslev samt bogholder 
Peder Christian Christensen, Brørup. 
Direktion: Nævnte P. Aarslev. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 22.798: „Handels­
og Financieringsselskabet Aashøj A/S“ , 
hvis formål er handel og fabrikation, 
erhvervelse og drift af fast ejendom, 
investering og financiering. Selskabet, 
der tidligere har været registreret un­
der navnene „Høveltegaard Mejeri 
A/S“ (reg.-nr. 10.140), „Aashøj Mejeri 
A/S“ (reg.-nr. 11.400) og „Amager 
Mælkeforsyning A/IS“ (reg.-nr. 19.749), 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 15. november 1929 
med ændringer senest af 29. marts
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Hvert 
noteret aktiebeløb på 1000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ 
samt ved anbefalet brev til de note­
rede aktionærer. Bestyrelse: Mejeri­
bestyrer Anthon Vilhelm Nielsen (for­
mand), Rugha vevej 11, overretssag-
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fører Jørgen Henrik Berner, Amalie- 
gade 4, begge af København, gårdejer 
Hans Rasmus Hansen, Himmelev pr. 
Roskilde. Adm. direktør: Nævnte J.
H. Berner. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af bestyrelsens formand eller af den 
adm. direktør hver for sig; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Under 25. juni er optaget som:
Register-nummer 22.799: „Danahaar 
A/S“ , hvis formål er at fremstille og 
forhandle materialer til børsteindu­
stri herunder at foretage opkøb og 
tilretning af hår og børster samt at 
investere midler i andre virksom­
heder, der er af lignende art som sel­
skabet. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 1. 
maj 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 
1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Aktierne ly­
der på navn. Ved overdragelse af ak­
tier har bestyrelsens medlemmer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør Mo­
gens Heinricy Vissing, Vinrankevej 
14, prokurist Jørgen Viggo Ulrik  
Ebbesen, Rebekkavej 2. begge af 
Hellerup, direktør Poul Vilhelm Bay, 
Ordrupdal 27, Charlottenlund, „Bay & 
Vissing A/S“, Tomsgaardsvej 28, Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte M. H. 
Vissing (formand), J. V. U. Ebbesen, 
P. V. Bay. Direktion: Nævnte P. V. 
Bay. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, af be­
styrelsens formand alene eller af di­
rektøren alene; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af besty­
relsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 22.800: „Aktiesel­
skabet Dampvaskeriet Thor, Holbæk“ , 
hvis formål er at drive dampvaskeri 
i forbindelse med udlejning af linned 
samt anden efter bestyrelsens skøn i 
forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Hol­
bæk; dets vedtægter er af 4. maj 1951. 
Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 
kr., fordelt i aktier på 10.000 kr. Af 
aktiekapitalen er indbetalt 100.000 
kr.; det resterende beløb indbetales in­
den 1. august 1951. Hvert aktiebeløb 
på 10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: „A/S Damp­
vaskeriet Thor, København“ (reg.- 
nr. 2086), „A/S Dampvaskeriet Thor, 
Næstved“ (reg.-nr. 21.125), „A/S 
Dampvaskeriet Thor, Nykøbing F .“ 
(reg.-nr. 16.337). Bestyrelse: Lands­
retssagfører Henrik Johan Karl Peter 
Fritz Tiemroth, Vandkunsten 8, di­
rektør Thomas Carlo Sørensen, Tho- 
ravej 7, begge af København, dr. phil. 
Harald Ludvig Johannes Lehmann, 
Hesselvang 1, Hellerup. Direktion: 
Nævnte T. C. Sørensen. Selskabet teg­
nes af en direktør eller —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom —- af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 22.801: „Aktiesel­
skabet af 7. maj 1951“ , hvis formål er 
at drive financieringsvirksomhed, 
agenturforretning og handel. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 28. maj 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 115.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1000 og 5000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets stiftere er: Ingeniør Otte 
Christian Ottesen, Lyngbyvej 408, pr. 
Holte, fuldmægtig, cand. jur. Jørgen 
Zahle, St. Kongensgade 3, landsrets­
sagfører Henning Sally, Amaliegade 
4, begge af København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktion: Nævnte J. 
Zahle. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren i forening med et medlem 
af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 26. juni er optaget som:
Register-nummer 22.802: „Brdr. S.
&. E. Vestervig A/S“, hvis formål er at
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drive industri og handel samt foretage 
investering. Selskabet har hovedkon­
tor i Langeskov, Rønninge kommune; 
dets vedtægter er af 25. november 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør
200,000 kr., fordelt i aktier på 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier —  bortset fra 
overgang ved arv —  har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev 
eller telegram. Selskabets stiftere er: 
Fabrikant Svend Vestervig, fabrikant 
Erik  Vestervig, begge af Langeskov, 
Aktieselskabet P. Bork & Co., Dr. 
Tværgade 28, København, (reg.-nr. 
18.528). Bestyrelse: Savværksejer Axel 
Aabye Madsen, Ejby, Fyn, prokurist 
Alfred Madsen, Over Hoiluf pr. Oden­
se, direktør Per Bork, Dr. Tværgade 
28, København. Direktion: Nævnte S. 
Vestervig, E. Vestervig. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.803: „A/S Fyns 
Rejsebureau, C. Barfoed, Odense“ , 
hvis formål er rejsebureauvirksomhed 
og dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Odense; 
dets vedtægter er af 17. november 
1950 og 11. maj 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 15.000 kr., fordelt i 
aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver aktie giver 1 
stemme efter 4 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Ved salg af 
aktier har de øvrige aktionærer eller 
deres ægtefæller forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Direktør Christian Barfoed, Bol- 
brogade 4, fhv. sagfører Christen Poul 
Barfoed, Sigfredsvej 6, direktør Knud 
Nielsen, Klaregade 29, alle af Odense, 
der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Direktion: 
Nævnte C. Barfoed. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. Eneprokura er med­
delt: Christian Barfoed.
Register-nummer 22.804: „A/S Hor­
sens Ægexport“ , hvis formål er at 
drive handel —  derunder export og 
import —  med æg, ægprodukter, 
skind, huder, hår og fjerkræ. Selska­
bet har hovedkontor i Horsens; dets 
vedtægter er af 21. september 1950. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 5000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
kan kun ejes af medlemmer eller le­
dere af HOKIkoncernen og af A/S 
Nordisk Ægkompagni, København. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: Lands­
foreningen HOKI (reg.-nr. 687), di­
rektør Gustav Astor Bjørn Riihne, beg­
ge af Horsens, købmand Laurits Bent 
Cecil Jensen, Hørsholm, A/S Nordisk 
Ægkompagni, København (reg.-nr. 
15.930). Bestyrelse: Købmand Jens 
Frederik Lauridsen (formand), Ham­
mel, direktør Kurt Præstrud (næstfor­
mand), Elmevej 14, Holte, købmand 
Johannes Jensen, Sparkjær, købmand 
Kristian Løvbjerg, Thorsvang pr. 
Horsens, samt nævnte G. A. B. Riihne. 
Selskabet tegnes af bestvrelsens for­
mand eller næstformand i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller af 
direktøren; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 22.805: „Ejendoms- 
Aktieselskabet Jernbanegade nr. 24, 
26, 28 og 30, Sønderborg“ , hvis for­
mål er at erhverve ejendommene 
Jernbanegade nr. 24, 26, 28 og 30 i 
Sønderborg og at drive forretning ved 
udlejning af pågældende ejendomme. 
Selskabet har hovedkontor i Sønder­
borg; dets vedtægter er af 14. septem­
ber 1950 og 5. maj 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 149.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Bortset fra
overgang ved arv kan overdragelse af 
aktier til ikke-aktionærer kun ske 
med bestyrelsens samtykke, med min­
dre aktierne forgæves har været til­
budt de øvrige aktionærer efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Enkefru Margarethe Christine 
Sisseck, købmand Heinrich Sisseck, 
fru Marie Christine Christiansen, alle 
af Sønderborg, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: Nævnte M. C. 
Sisseck. Selskabet tegnes af direk­
tørerne hver for sig eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.806: „Yrsa Kar­
toteket, Aktieselskab“ , hvis formål er 
at drive virksomhed med nøgleregi­
strering og låseservice. Selskabet har 
hovedkontor i Herlev; dets vedtægter 
er af 5. marts og 12. maj 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 1000 kr. giver 1 stemme, dog har 
stifterne, sålænge de alle ejer aktier i 
selskabet, samme antal stemmer, så­
ledes at de hver har % af de stem­
mer samtlige stiftere disponerer over. 
Aktierne lyder på navn. Belåning og 
overdragelse af aktier kan —  bortset 
fra overgang til enke eller livsarvinger 
—  kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Ved enhver overdragelse af ak­
tier såvel frivillig som tvungen har 
selskabet forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Aktierne 
er indløselige efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør Poul 
Werner Christensen, Ringvej 21, Her­
lev, sagfører Børge Møller, Ny Kon­
gensgade 15, murermester Marius V i­
gel Pedersen, Raadvadsvej 28, begge 
af København, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af besty­
relsens medlemmer hver for sig; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 27. juni er optaget som:
Register-nummer 22.807: „Tekla, 
teknisk landbrug AIS“ , hvis formål er
med egne eller lejede moderne land­
brugsredskaber at udføre landbrugs­
arbejde af enhver art, herunder også 
i frugtplantager og gartnerier, som en­
treprise. Selskabet har hovedkontor i 
Gødstrup pr. Holme-Olstrup, Toxværd 
sogn; dets vedtægter er af 10. marts 
og 26. maj 1951. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver aktie giver 1 stemme. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ak­
tierne lyder på navn. Overdragelse af 
aktier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Entreprenør Knud 
Christian Quist Jørgensen, fru Birthe 
Løw Jørgensen, begge af Toxværd, 
landsretssagfører Erik  Tengel Terp, 
Køge, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Direk­
tion: Nævnte K. C. Q. Jørgensen. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af bestyrelsens formand alene.
Ændringer
Under 29. maj 1951 er følgende æn­
dringer optaget i aktieselskabs-registe­
ret:
Register-nummer 701: „Aktieselska­
bet Banken for Holbæk og Omegn“ af 
Holbæk. Proprietær Holger Holm 
Clausen, Hagesholm pr. Hørve, er til­
trådt som bestyrelsessuppleant.
Register-nummer 1234: „Aktiesel­
skabet International Harvester Com­
pany“ af København. H. S. Kothala er 
fratrådt som direktør. H. E. Swanberg 
er udtrådt af, og direktør Robert Na­
thanael Bergsten, pension „Langeli­
nie“ , Bredgade 3, København, er ind­
trådt i bestyrelsen og tiltrådt som di­
rektør. Den C. E. Harrington meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 5241: „Skandina­
visk 'Møbelværk Aktieselskab“ af Hol­
bæk. Medlem af bestyrelsen, direktør 
og prokurist N. M. Rasmussen er af­
gået ved døden. J. O. B. Rasmussen, 
S. T. B. Rasmussen er udtrådt af, og 
herreekviperingshandler Elmer Jør­
gen Larsen Pedersen Sillehoved, fru 
Elna Johanne Rasmussen, overretssag­
fører Jacob Holm, alle af Holbæk, fo­
tograf Hans Jørgen Brasen Rasmussen,
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Østerbrogade 64, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Direktør Niels Mo­
gens Brasen Rasmussen, Holbæk, er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 5578: „Aktiesel­
skabet Julius Heckscher“ af Køben­
havn. Den S. C. Johansen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt Niels Joerges Bagger i for­
ening med tidligere anmeldte Bent Jo- 
chimsen.
Register-nummer 6360: „Ejendoms- 
aktieselskabet Trekronerhus“ af Kø­
benhavn. P. A. Simonsen er udtrådt 
af, og isenkræmmer Per Jørgen Carls­
son, Vigerslevallé 34, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.618: „A/S Kjø­
benhavns Ejendomsselskab“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen H. M. Pe­
tersen er afgået ved døden. Medlem 
af direktionen H. Christoffersen er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.712: „Aktiesel­
skabet Dapco“ af København. Medlem 
af bestyrelsen og prokurist Y. B. V. 
Lindhardt er afgået ved døden. Lands­
retssagfører Steffen Heering, Raadhus- 
stræde 1, København, er indtrådt i 
bestyrelsen og der er meddelt ham 
prokura i forening med tidligere an­
meldte Knud Bernhard Eriksen.
Register-nummer 16.271: „A/S Otto 
P ipe r“ af København. A. Müller er fra­
trådt, og medlem af bestyrelsen S. Bø- 
gelund-Jensen er tiltrådt som direk­
tør. Den H. Jakobsen meddelte proku­
ra er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Gerda Chrillesen i forening med tidli­
gere anmeldte Karl Em il Jørgensen.
Register-nummer 18.157: „Stradiss 
A/S“ af Taarnby kommune. Den A. 
Louis-Hansen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Eneprokura er meddelt Kay 
Georg Feldthusen.
Register-nummer 20.138: „Nordisk 
Trælastagentur A/S Northern Timber 
Agency Ltd.“ af København. K. G. R.
D. Larsen er udtrådt af bestyrelsen.
H. K. Kjær er udtrådt af, og direktør 
Gunnar Holger Kjær, Grønnevej 98, 
Virum pr. Kg. Lyngby, er indtrådt i 
direktionen.
Register-nummer 20.189: „Hotel 
Richmond A/S“ af København. Under 
27. februar 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller med en direktør. V.
A. Kesby er udtrådt af bestyrelsen. S. 
M. K. Rønsted er fratrådt og fru Lizzie 
Thorstholm, Fridtjof Nansensplads 6, 
København, er tiltrådt som direktør, 
og der er meddelt hende eneprokura.
Register-nummer 20.268: „O. C. Lan­
ge A/S i L ikv idation“ af Odense. Un­
der 26. marts 1951 er selskabet trådt 
i likvidation. Bestyrelsen og direk­
tionen er fratrådt. T il likvidatorer er 
valgt: Mekanikermester Kristian Ras­
mussen, Verninge pr. Knarreborg, dis­
ponent Otto Christensen Lange, Bred- 
stedgade 6, Odense. Selskabet tegnes 
af likvidatorerne hver for sig; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 20.731: „Kontant­
forretningen Axel Broch A/S“ af 
Svendborg. Medlem af bestyrelsen, di­
rektør og prokurist A. W. Broch er 
afgået ved døden. Direktør Jakob 
Louis Dragheim, Svendborg, repræ­
sentant Axel Halvor Mathiasen, Ros­
kilde, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn­
te J. L. Dragheim er tillige indtrådt i 
direktionen.
Register-nummer 21.715: „Jørgen A. 
Smith A/S“ af Frederiksberg. Medlem 
af bestyrelsen C. A. W. Madsen er af­
gået ved døden. Civilingeniør Anders 
Benthien, Vimmelskaftet 37, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.865: „A/S Du­
chess K joler“ af Humlebæk, Asminde- 
rød-Grønholt kommune. Medlem af 
bestyrelsen og direktør J. A. Fode er 
afgået ved døden. Carl Høffner Peder­
sen, Englandsvej 32, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen C. A. Fode er tiltrådt som 
direktør, hvorefter den ham tidligere 
meddelte prokura er bortfaldet.
Register-nummer 22.119: „Aktiesel­
skabet ASSETS Handelsselskab“ af 
Gentofte kommune. C. G. Hinrichsen 
er udtrådt af bestyrelsen, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Fru 
Lilian Hermansen, Birkedommervej 
21, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 22.197: „A. Boll, 
Maskinfabrik, A/S“ af Herning. Ene­




skabet Randers Grusforsyning“ af 
Randers. M. S. Velton-Madsen er ud­
trådt af, og bogholderske, fru Anna 
Kirstine Melchiors, Stjernevej 26, Ran­
ders, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2547: „Aktiesel­
skabet for Opførelsen af Arbejderboli­
ger ved Arbejderforeningen af 1860“ 
af København. Medlem af bestyrelsen 
W. H. Henriques er afgået ved døden.
Register-nummer 4974: „Aktiesel­
skabet Mælkeriet Enigheden“ af Kø­
benhavn. Aktiekapitalen er udvidet 
med 7000 kr. R-aktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 275.970 kr., 
hvoraf 15.970 kr. A-aktier, 77.000 kr. 
B-aktier og 183.000 kr. præferenceak­
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Register-nummer 7372: „Tidende, 
Aktieselskab“ af Nakskov. Under 23. 
februar og 27. marts 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er „Aktieselskabet LOLLANDS  
TID EN D E“. Selskabets formål er at 
udgive dagbladet LO LLAN D S TIDEN ­
D E  og drive trykkeri. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i LO LLAN D S TI­
DENDE. Medlemmerne af bestyrelsen
J. A. Nielsen, J. Bendsen og A. O. Jør­
gensen er afgået ved døden. N. H. For­
ridder er udtrådt af, og mejeribesty­
rer Carl Rasmus Peter Andersen, 
Nørreballe, gårdejer Harald Rikard 
Christiansen, Vester Skørringe, gård­
ejer Christian Hovmand, Rosenvang 
pr. Dannemarre, er indtrådt i besty­
relsen. Selskabet er overført til nyt 
register-nummer 22.766.
Register-nummer 11.490: „A/S S il­
keborg Motor Compagni, Silkeborg“ 
af Silkeborg. Under 27. april 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 14.988: „A/S Hel­
ge Stoustrup & Co.“ af København. H.
E. Brandt, P. C. H. Herbst, E. Brandt,
K. A. Irgens er udtrådt af, og ingeniør 
Paul Thyrie Bøggild, Hoffmeyersvej 
63, højesteretssagfører Niels Alkil, 
Gyldenløvesgade 1, begge af Køben­
havn, direktør Sigfred Ingvar Alfred 
Rothlind, Linkøbing, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte H. E. Brandt og P. 
Jensen er udtrådt af, og nævnte P. T. 
Bøggild er indtrådt i direktionen som 
administrerende direktør. Den P. Jen­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 15.310: „Hans J  ur - 
gensen A/S“ af Sønderborg. Den un­
der 6. oktober 1945 registrerede af­
gørelse om at sætte selskabet under 
administration i henhold til lov nr. 
331 af 12. juli 1945 er ophævet. Ad­
ministratorerne er fratrådt. T il besty­
relse er valgt: Rechtsanwalt Herman 
Jürgen Christian Witt, Flensborg, for­
retningsfører Peter Jacob Lund, lands­
retssagfører Jacob Heinrich Miang 
(formand), begge af Sønderborg. Sel­
skabet tegnes en direktør eller af Peter 
Jacob Lund og Jacob Heinrich Miang 
hver for sig; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af bestyrel­
sens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 16.024: „Thisted 
kontrollerede Markfrøkontor A/S“ af 
Thisted. Medlem af bestyrelsen A. M. 
Christensen er afgået ved døden. K.
G. Sørensen er udtrådt af, og fru Erna 
Christensen og fru Ida Eleanor Hove, 
begge af Thisted, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 19.759: „Boghal­
len Raadhuspladsen A/S“ af Køben­
havn. Under 15. maj 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede.
Register-nummer 21.103: „Aktiesel­
skabet af 24. August 1948 i Likvida­
tion“ af København. Efter proklama i 
Statstidende for 1. april, 1. maj og 1. 
juni 1950 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 21.515: „H. S. Phi- 
lipsen A/S“ af København. H. S. Phi- 
lipsen, S. Michelsen, A. T. Michelsen 
er udtrådt af, og fabrikant Kristian 
Viktor Jensen, pålæggerske Dagny 
Leonora Elisabeth Jensen, tilskærer 
Milton Røjkjær Jensen, alle af Ved 
Klosteret 19, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Nævnte H. S. Philipsen 
er fratrådt og nævnte K. V. Jensen er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 21.681: „Aktiesel­
skabet af 25/11 1948“ af København.




skabet Sophus A. Christensen“ af Kø­
benhavn. Under 24. maj 1951 er sel­
skabet hævet i henhold til aktiesel-
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skabslovens § 62, jfr. § 67, efter be­
handling af skifteretten i København.
Register-nummer 1510: „Aktiesel­
skabet Nykøbing F. Aktiebageri i L ik ­
vidation“ af Nykøbing Falster. Efter 
proklama i Statstidende for 26. okto­
ber, 27. november og 27. december
1950 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 2915: „Aktiesel­
skabet Aarhus Savværk“ af Aarhus. 
Under 29. marts 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 3726: „Aktiesel­
skabet Roskilde og Omegns Fællesba­
geri“ af Roskilde. Under 29. marts
1951 er selskabets vedtægter ændrede.
N. F. H. Glem, K. F. K. Petersen, J. 
S. Nielsen er udtrådt af, og garver 
Niels Peder Ernst Johansen, Tb. Niel- 
sensvej 7, arbejdsmand Otto Frederik 
Rikardt Hansen, Kamstrupsti 13, typo­
graf Paul Karlo Johannes Andersen, 
Fælledvej 3, alle af Roskilde, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4603: „Fr. Th. 
Adolphs Enke, Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. Efter proklama i Statstiden­
de for 25. februar, 25. marts og 25. 
april 1950 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 12.423: „Vording­
borg Jernhandel A/S“ af Vordingborg, 
linder 7. april 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede.
Register-nummer 14.278: „Aaben­
raa Manufaktur Lager A/S“ af Aaben­
raa. Under 30. oktober 1950 er selska­
bets vedtægter ændrede.
Register-nummer 16.295: „Bertel 
Nielsen og Haahr A/S“ af Vinding pr. 
Vejle. Under 24. april 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 400.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
600.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 250, 1000 og 10.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Ved 
enhver overgang af aktier har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Belå- 
ning eller pantsætning af aktier kan 
kun ske med generalforsamlingens 
samtykke. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i forening.
Register-nummer 16.352: „A/S Dansk 
Villabyggeri i L ikv idation“ af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende 
for 12. juli,' 12. august og 12. septem­
ber 1948 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 17.023: „Rederiet 
„ Meljar“ A/S i L ikv idation“ af Mid­
delfart. Efter proklama i Statstidende 
for 27. maj, 27. juni og 27. juli 1950 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 18.089: „Asserbo 
Møbelforretning, Børge B. Breiting 
A/S i L ikv idation“ af Asserbo pr. Lise­
leje. Likvidationen er sluttet i hen­
hold til aktieselskabslovens § 67, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 18.360: „Aktiesel­
skabet Trio Læder- og Skindindustri“ 
af København. Under 15. maj 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets hjemsted er Frederiksberg. Fru 
Ella Karen Ankjær, Aaboulevarden 10, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.769: „Løgstør 
Motor-Compagni A/S“ af Løgstør. E. 
K. Simonsen, B. Simonsen er udtrådt 
af, og fabrikant Ole Vestergaard Poul­
sen, fabrikant Væbner Ferdinand Lar: 
sen, begge af Ikast, er indtrådt i be­
styrelsen. E. K. Simonsen er udtrådt 
af direktionen.
Register-nummer 22.269: „F. D. M.’s 
Rejsebureau A/S“ af København. Un­




skabet Det Dansk-Norske Dampskibs­
selskab“ af København. Under 10. maj 
1951 er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 1742: „Aktiesel­
skabet Thisted Dampmølle“ af Thisted. 
Medlem af bestyrelsen N. S. Christen­
sen er afgået ved døden. Prokura er 
meddelt Otto Christian Stensen i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 9289: „Aktiesel­
skabet Kjøbenhavns Flydedok og 
Skibsværft i L ikv idation“ af Køben­
havn. Under 7. maj 1951 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fra­
trådt. T il likvidator er valgt højeste­
retssagfører Hans Otto Fischer-Møller,
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Godthåbsvænget 12, København. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidator alene.
Register-nummer 11.239: „Ejen­
domsaktieselskabet Voldgaarden“ af 
København. Medlem af bestyrelsen og 
selskabets direktør J. Vibe-Hastrup er 
afgået ved døden. Landsretssagfører 
Hans Henrik Vibe-Hastrup, Svejager- 
vej 24, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen og tiltrådt som direktør.
Register-nummer 11.505: „Axel P. 
Hansen, Import-Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. K. L. B. S. Pedersen, K. M.
F. Pedersen er udtrådt af, og grosserer 
Viggo Sørensen, Raldriansvej 23, Hel­
lerup, grosserer Hans Laurits Risenby, 
Islands Rrygge 9, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte K. L. R. S. 
Pedersen er fratrådt og nævnte V. Sø­
rensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 11.971: „A/S Sølv­
p ilen“ af København. Under 26. ja­
nuar og 7. april 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. S. Iwan er udtrådt af 
bestyrelsen og fratrådt som direktør. 
Bestyrer Mogens Jensen Mogensen, In- 
gerslevsgade 104, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.641: „AIS Bispe- 
husene“ af København. Bestyrelsens 
formand og selskabets direktør J. V i­
be-Hastrup er afgået ved døden. 
Landsretssagfører Hans Henrik Vibe- 
Hastrup, Svejagervej 24, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen (formand) og 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 14.446: „Ishøj Mej­
eri A/S“ af Ishøj pr. Taastrup. Aktie­
kapitalen 75.000 kr. er fuldt indbetalt.
H. J. S. Hansen er udtrådt af, og for­
pagter Frants Leo Strange, Thorslun­
de pr. Taastrup, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 15.002: „A/S Ejen­
domsselskabet Damsøvænget“ af Kø­
benhavn. Bestyrelsens formand og sel­
skabets direktør J. Vibe-Hastrup er af­
gået ved døden. Landsretssagfører 
Hans Henrik Vibe-Hastrup, Svejager­
vej 24, Hellerup, er indtrådt i bestyrel­
sen (formand) og tiltrådt som direk­
tør.
Register-nummer 15.849: „Cosmo­
politan Export Co. A/S“ af Frederiks­
berg. Under 24. april 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er Gentofte.
Register-nummer 15.857: „Louis 
Poulsen & Co. A/S“ af København. 
Prokura er meddelt Jens Ketill Kaa- 
strup-Olsen i forening med tidligere 
registreret Agnes Nielsen eller Elisa­
beth Augusta Johanne Rosenberg.
Medlem af bestyrelsen U. H. K. Olsen 
fører efter bevilling navnet U. H. Kaa- 
strup-Olsen. Medlem af bestyrelsen L.
Olsen (kaldet Kaastrup-Olsen) fører
efter bevilling navnet L. Kaastrup-Ol- ;
sen.
Register-nummer 16.544: „A/S Iso- ;
corpa“ af København. I henhold til 
generalforsamlingsbeslutning af 21. 
december 1950 er samtlige selskabets 
aktiver og passiver overdraget til A/S 
Evers & Co., hvorefter nærværende 
selskab er hævet i henhold til aktie- \
selskabslovens § 70. :i
Register-nummer 17.636: „J. C. ;
Hempels Skibsfarvefabrik A/S“ af Kø- ;■
benhavn. Under 1. februar 1951 er sei- *
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi- j
talen er udvidet med 400.000 kr., 
hvoraf 50.000 kr. stamaktier og 350.000 
kr. præferenceaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 1.000.000 kr., 
hvoraf 650.000 kr. stamaktiekapital 
fordelt i aktier på 1000 og 10.000 kr. >'
350.000 kr. præferenceaktiekapital, /
fordelt i aktier på 10.000 kr. med ret 
til kumulativt udbytte og i tilfælde af )■
likvidation forlods dækning, dog be­
grænset til aktiernes pålydende med 
tillæg af evt. manglende udbytte. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
stamaktiebeløb på 1000 kr. giver een 
stemme. Præferenceaktierne bar in­
gen stemmeret, dog bar hver præfe- ?{
renceaktie på 10.000 kr. een stemme ,6
vedrørende de i aktieselskabslovens §
57 nævnte forhold. Præferenceaktier­
ne er indløselige efter de i vedtægter- »?
nes § 3 givne regler. P
Register-nummer 21.077: „Grøn­
lands Industri og Handels Kompagni g
A/S“ af København. Under 16. april ■■/;
1951 er selskabets vedtægter ændrede. t:
Selskabet tegnes af bestyrelsens for- ^
mand i forening med et medlem af 
aestyrelsen eller en direktør; ved af- 
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. V. Jen­
sen, A. Jensen, T. H. Priess, J. Fridt- sV
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jof er udtrådt af bestyrelsen. Forret­
ningsudvalget er fratrådt.
Register-nummer 21.117: „Lykke- 
gaardens Træindustri A/S i L ikv ida­
tion“ af Randers. Under 25. april 1951 
er selskabet trådt i likvidation. Be- 
styrelsen er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Christian Ru­
dolf Yester-Petersen, Randers. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidator.
Register-nummer 21.921: „Dansk 
Udstillings Syndikat A/S“ af Køben­
havn. Under 17. april 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabet teg­
nes af en prokurist, en direktør eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af mindst halvdelen 
af bestyrelsen. E. R. Hansen, K. Al­
len er udtrådt af, og grosserer Carl 
Em il Foltmann, Strandboulevarden 
110, forretningsfører Poul Hartvig 
Stegmann Laursen, Puggaardsgade 10, 
begge af København, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte K. Allen er udtrådt 
af direktionen. Uffe Josephsen er til­
trådt som prokurist.
Register-nummer 22.110: „a/s Mal­
kemaskinen „ Malkolet“ “ af Køben­
havn. Under 8. februar 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 168.000 kr., hvoraf
84.000 kr. er A-aktier og 84.000 kr. 
B-aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 200.000 kr., hvoraf 100.000 
er A-aktiekapital og 100.000 kr. B-ak- 
tiekapital. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 10.000, 1000 og 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Selska­
bet tegnes af 2 direktører i forening 
eller —- derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse. P. Breddal, F. U.
A. Tvermoes er udtrådt af, og grosse­
rer Anker Em il Christensen, Gersons­
vej 79, grosserer Christian Schjøtt-Ol- 
sen, Agnetevej 17, begge af København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte P. 
Breddal er tillige udtrådt af, og nævn­
te A. E. Christensen og C. Sclijøtt-Ol- 
sen er indtrådt i direktionen. Prokura 
er meddelt Laurids Bloch og Povl 
Grøndahl, to i forening.
Under 2. juni:
Register-nummer 1465: „Banken
for Otterup og Omegn, Aktieselskab“ 
af Otterup. A. M. Petersen er fratrådt, 
og fru Inge Margrethe Raahauge Jør­
gensen er tiltrådt som kasserer.
Register-nummer 2061: „Singer Co. 
Symaskine Aktieselskab“ af Køben­
havn. Under 30. marts 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 400.000 kr. 
friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.400.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 400, 1000, 
4000 og 10.000 kr.
Register-nummer 2086: „Damp­
vaskeriet Thor, Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. Under 29. marts og 12. april 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn: „„Thor-Vask“ A/S 
(Dampvaskeriet Thor, Aktieselskab)“ 
(reg.-nr. 22.770). Landsretssagfører 
Henrik Johan Karl Peter Fritz Tiem- 
roth, Vandkunsten 8, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2471: „Aktiesel­
skabet Nordiske Kabel- og Traadfa- 
briker“ af Frederiksberg. Under 19. 
marts og 30. marts 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 7.500.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
30.000.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 10.359: „I. Heje 
A/S“ af København. N. J. J. Klerk er 
udtrådt af, og revisor Gotfred Carl 
Valdbjørn Rasmussen, Englandsvej 
42, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 12.187: „C. & M. 
Mørch A/S“ af København. Medlem af 
bestyrelsen W. R. Angelo er afgået ved 
døden. Landsretssagfører Tage Eigil 
Kaj Lauge Lasson, Skindergade 32, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.853: „Møller & 
Hellstern A/S“ af København. Med­
lem af bestyrelsen E. S. Møller er af­
gået ved døden. Rentier, fru Sigrid 
Kirstine Møller, Holmevej 21, Ved­
bæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.579: „Nordisk 
Industri Holding A/S“ af Frederiks­
berg. Under 30. marts 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. C-aktie- 
kapitalen er overført til B-aktiekapi- 
talen. Aktiekapitalen 16.500.000 kr. 
består fremtidig af 1.500.000 kr.
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A-aktiekapital, fordelt i 2 aktier å 
1000 kr., 1 aktie å 500.000 kr. 1 aktie 
å 998.000 kr. og 15.000.000 kr. 
B-aktiekapital, fordelt i 4 aktier å
3.750.000 kr. De for C-aktiekapitalen 
hidtil gældende særlige regler er bort­
faldet.
Register-nummer 16.375: „Aktiesel­
skabet Carmo“ af København. C. E. 
Panduro er udtrådt af, og købmand 
Viggo Em il Schnakenburg, GI. Konge­
vej 41 A, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 17.162: „A/S F. L. 
Bie, Holding-Selskab“ af København. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen 
E. E. G. Erichsen er afgået ved døden. 
Landsretssagfører Vilhelm Levison, 
Graabrødretorv 16, København, er 
indtrådt i bestyrelsen og direktionen.
Register-nummer 22.290: „Handels­
og Tvansportselskabet M inor A/S“ af 
København. Under 4. maj 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er „Handelsselskabet 
Minor A/S“. Selskabets formål er 
handelsvirksomhed af enhver art. 
Selskabet er overført til nyt reg.-nr. 
22.769.
Under 4. juni:
Register-nummer 4650: „De danske 
Mejeriers Fællesindkøb og Maskinfa­
brik , Andelsselskab med begrænset 
Ansvar“ af København. Garantikapi­
talen 1.852.564 kr. 22 øre er i medfør 
af vedtægternes § 20 nedskrevet med 
26.530 kr. 74 øre ved udbetaling af 
garantikapital til udmeldte medlem­
mer; samtidig er den udvidet med 
53.455 kr. 89 øre, hvoraf 46.030 kr. 
89 øre ved opsparet overskud. Den 
tegnede garantikapital udgør herefter
1.879.489 kr. 37 øre fuldt indbetalt.
Register-nummer 12.693: „J. Side- 
nius & Søn A/S“ af Nykøbing F. Fru 
Emma Jensen, Strandvejen 247, Char- 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.750: „Stabilia 
A/S Selskab for værdifaste Kapital­
anlæg“ af København. Direktør Knud 
Olesen, Maglevænget 15, Charlotten- 
lund, forretningsfører Jørgen Anker 
Boldsen, Overgaden o. V., København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.935: „Aktiesel­
skabet J. P. Nielsen, Slagelse“ af 
Slagelse. Medlem af bestyrelsen J.
Vibe-Hastrup er afgået ved døden. 
Direktør Thorkild Blicher Tryde, 
Lundevangsvej 5, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.833: „Ejendoms­
aktits elskab et Solsana“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen C. J. H.
C. Tvermoes er afgået ved døden. 
Stud. jur. Mogens Poul Tvermoes, 
Christiansgade 18, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.513: „K iosk­
ejeres Handelsaktieselskab“ af Aar­
hus. M. C. Themsen er udtrådt af, og 
kioskejer Jens Jørgen Bertelsen, 
Struer, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.147: „Teknisk 
Belysnings-Industri (T.B.I.) A/S“ af 
København. Eneprokura er meddelt: 
Niels Ernst Lassen.
Register-nummer 20.835: „A/S Bisa- 
co“ af København. Under 27. april 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets formål er handel med efter 
bestyrelsen skøn egnede artikler samt 
agenturvirksomhed.
Register-nummer 21.811: „P. E. An­
dersens Kaffebrænderi A/S“ af Kø­
benhavn. R. V. Jørgensen er fratrådt, 
og repræsentant Henry Jensen, Nan- 
sensgade 43, København, er tiltrådt 
som direktør. .
Register-nummer 21.817: „Anorex 
A/S“ af København. V. Jensen, A. Jen­
sen, T. H. Priess er udtrådt af, og 
civilingeniør Hans Henning Arup, 
Parellelvej 6, Klampenborg, fru Jytte 
Skaarup Jørgensen, Guldstjernevej 8, 
København, dommerfuldmægtig fru 
Gerda Elisabeth Arup, Vestre Ring­




skabet St. Kongensgade 69“ af Køben­
havn. A. M. Rosentoft, B. M. Rosen­
toft, O. M. Rosentoft er udtrådt af, og 
grosserer Einar Kristian Larsen, Kær- 
mindevej 10, Gentofte, grosserer Aage 
Eduard Koefoed, Svanevænget 3, 
højesteretssagfører Einar Dankvart 
Andreas Richter, Nygade 1, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte O. M. Rosentoft er fratrådt, og 
landsretssagfører Arne Victor Hansen, 
Nygade 1, København, er tiltrådt som
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direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura.
Register-nummer 1241: „Aktiesel­
skabet Møns Bank“ af Stege. H. P. 
Christoffersen er udtrådt af, og gård­
ejer Anders D idrik Herman Andersen, 
„Gammeltoftegaard“, Hovedskov pr. 
Stege, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1597: „Banken for 
Aarup og Omegn Aktieselskab“ af 
Aarup, Skydebjerg-Orte kommune. 
Gårdejer Niels Alfred Kam Hansen, 
Fjellerup pr. Harndrup, grosserer 
Christian Otto Frederik Liitken, Lung- 
liøj pr. Gelsted, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 2814: „Aktiesel­
skabet Havnemøllen, Aalborg“ af Aal­
borg. M. M. Krebs er udtrådt af, og 
ingeniør Nikolaj Peter Krebs, Sølle- 
rødvej 65, Holte, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 3978: „Smør- og 
Margarinelageret Aktieselskabet „Aar­
hus“ “ af København. Restyrelsens 
formand P. Thorsen er udtrådt af, og 
fabrikant Kaj Ove Cortes, Blidahpark 
34, Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen og valgt til bestyrelsens for­
mand. Nævnte P. Thorsen er fratrådt, 
og nævnte K. O. Cortes er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 8590: „Hans Ol­
sen Birksted A/S“ af Næstved. Under 
12. november 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede.
Register-nummer 10.317: „Aktiesel­
skabet Terndruplund“ af Terndrup, 
Lyngby sogn, Jylland. Medlem af be­
styrelsen S. C. Laursen er afgået ved 
døden. J. R. B. Jensen er udtrådt af, 
og kæmner Frode V illy Krogh, Tern­
drup, landsretssagfører Knud Axel 
Nielsen, Hadsund, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 11.522: „Ladegaard 
& Co. A/S“ af Odder. M. J. Thomsen,
B. T. Ladegaard er udtrådt af, og 
ingeniør Thomas Edvard Fausbøl, 
Egernvej 15, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 13.367: „A/S Lam­
pe & Vietz“ af København. Under 14. 
juni 1950 og 4. maj 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn 
er „A/S W. Lampe“. Selskabet tegnes 
af Werner Friedrich Hermann W illy 
Lampe og Agnes Benthe Margrethe
Lampe hver for sig; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Selskabet er over­
ført til nyt reg.-nr. 22.772.
Register-nummer 14.050: „V ik ing  
Nordturist A/S“ af København. I. M.
K. V. Sørensen er fratrådt som forret­
ningsfører, og den hende meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Arkitekt 
Hans Peter Tlierkelsen Nyborg, Øster- 
søgade 96, København, er tiltrådt som 
forretningsfører, og der er meddelt 
ham eneprokura.
Register-nummer 16.530: „Hans 
Hansens Sølvsmedie, Aktieselskab“ af 
Kolding, Under 2. maj 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Ved en­
hver overgang af aktier -—  der kun 
kan finde sted med generalforsam­
lingens samtykke og med eenstemmig- 
hed fra samtlige aktionærer —  har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 4 givne regler. Ak­
tierne kan kun overdrages til per­
soner, der i forvejen er aktionærer.
Register-nummer 19.377: „Aktiesel­
skabet Superlative Manufactures 
Ltd.“ af København. O. E. M. Jørgen­
sen, S. L. T. Christensen er udtrådt 
af, og landsretssagfører Børge Frits 
Fabriciüs, Havnegade 51, herreekvipe­
ringshandler Axel Hannibal Taarup, 
Peter Bangsvej 145, begge af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.590: „Aktiesel­
skabet af 30. November 1945“ af Aal­
borg. Den under 31. august 1948 ved­
tagne nedskrivning af aktiekapitalen 
med 30.000 kr., jfr. registrering af 15. 
oktober 1948, er vedtaget påny den 30. 
august 1950 og har fundet sted efter 
proklama i Statstidende den 4. sep­
tember, 4. oktober og 4. november 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 20.257: „A/S Voxo“ 
af København. Bestyrelsens formand 
P. V. Wulff er udtrådt af, og medlem­
mer af direktionen Niels Torben 
Wulff, Rudolph Hansen er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen E.
B. Salomon er valgt til bestyrelsens 
formand.
Register-nummer 20.695: „Ejendoms- 
aktieselskabet J.A.K.“ af Kauslunde 
kommune pr. Middelfart. Aktiekapi­
talen er udvidet med 156.340 kr. al­
mindelige aktier. Den tegnede aktie-
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kapital udgør herefter 397.840 kr., 
hvoraf 387.840 kr. almindelige aktier 
og 10.000 kr. præferenceaktier. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt.
Register-nummer 21.736: „Aktiesel­
skabetskabet „Universal Copyright 
Central AIS i L ikv idation“ “ af Kø­
benhavn. Under 25. maj 1951 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og forretningsføreren er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: Sagfører, m. f., fru 
Erna Bertha Celicie Sørensen, Lille  
Strandstræde 22, København. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidator.
Under 7. juni:
Register-nummer 2588: „Nordisk 
Droge- & Kemikalieforretning Aktie­
selskab (Northern Drug- and Chemical 
Company L td .)“ af København. Pro­
kura er meddelt: Carl Vilhelm Fi- 
biger-Henriksen i forening med en 
af de tidligere anmeldte prokurister 
Ernst Ypkendanz og Johan Bøck.
Register-nummer 8805: „AIS Døtre­
skolen af 1881 i L ikv idation“ af Kol­
ding. Efter proklama i Statstidende 
for 31. maj, 30. juni og 31. juli 1950 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 9762: „Aktiesel­
skabet W illiam  Boas“ af København. 
Prokura er meddelt: Mogens Jantzen i 
forening med en af de tidligere an­
meldte prokurister.
Register-nummer 11.718: „AIS Thu- 
lesen & Co.’s E ftf.“ af København. 
Medlem af bestyrelsen P. Paulsen er 
afgået ved døden. Landsretssagfører 
Karl Kristian Schack-Bondesen, Fre- 
deriksberggade 1, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.180: „Horsens 
ny Ejendomsaktieselskab“ af Køben­
havn. A. J. O. Bolvinkel er udtrådt af, 
og sagfører, cand. jur. Palle Hvass 
Dige, Amagertorv 24, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.301: „Ejendoms­
aktieselskabet Maltahus II“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen B. R. 
Telander er afgået ved døden. Dr. jur. 
Oskar Carl Jucker, Rämistrasse 29, 
Zürich, Schweiz, er indrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 13.165: „Ejendoms- 
Aktieselskabet „Strandholmhus“ af 
København. F. K. M. Erntgaard er ud­
trådt af, og direktør Ove Harald Ol­
sen, Helsingør, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 13.966: „Marga­
rinefabrikken „Adua“ AIS“ af Ka­
lundborg. Medlem af bestyrelsen T.
A. Jørgensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 14.722: „Ejendoms­
aktieselskabet Strand Gardens“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen B. R. 
Telander er afgået ved døden. Dr. jur. 
Oskar Carl Jucker, Rämistrasse 29, 
Zürich, Schweiz, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 14.991: „Staal- 
møbelfabriken „N ieland“ AIS Oden­
se“ af Odense. F. O. H. Hansen er 
udrådt af, og snedkermester Max Ar­
nold Rasmussen, Hjallesevej 134, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.332: „AiS Byes- 
gades Læderhandel i Likvidation“ af 
København. Under 12. maj 1951 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen, forretningsføreren og prokuristen 
er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
Overretssagfører Niels Em il Nielsen, 
Puggaardsgade 2, København. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidator.
Register-nummer 16.842: „AIS Ekba- 
tana“ af København. Medlem af be­
styrelsen B. R. Telander er afgået ved 
døden. Dr. jur. Oskar Carl Jucker, 
Rämistrasse 29, Zürich, Schweiz, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.593: „Anton
Ovesen AIS“ af Aarhus. L. M. Laursen 
er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 20.647: „Sol flex 
AIS i L ikv idation“ af København. 
Under 31. marts 1951 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Christen 
Nielsen Ledager, Holbæk. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidator.
Register-nummer 22.341: „Fritz V. 
Larsens eftf. A/S“ af København. Ak­
tiekapitalen 10.000 kr. er fuldt ind­
betalt. H. W. Mortensen er udtrådt af, 
og skibsingeniør Victor Immanuel
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Andersen, Stenmaglevej 30, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.740: „AIS Stof­
hjørnet, Aarhus“ af Aarhus. Bestyrel­
sens formand F. F. Salling er udtrådt 
af, og afdelingschef Carl Gustav Friis  
Sørensen, Augustenborggade 5, Aar­
hus, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
F. F. Salling er udtrådt af, og medlem 
af bestyrelsen H. C. Salling er ind­
trådt i direktionen og valgt til besty­
relsens formand. Eneprokura er med­
delt: Frederik Ferdinand Salling.
Under 8. juni:
Register-nummer 63: „Nordisk Fjer­
fabrik Aktieselskab“ af København. 
Under 19. marts og 5. april 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 2.500.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 7.500.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 1227: „Aktiesel­
skabet Mogensen og Dessaus Væve­
r ie r“ af Odense. Under 28. marts 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør og et medlem af bestyrelsen i for­
ening eller af to direktører i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af bestyrelsens formand 
i forening med to medlemmer af be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Kaj 
Aage Neckelmann er valgt til besty­
relsens formand.
Register-nummer 5928: „Morsø Fo l­
keblad, Andelsselskab med begrænset 
Ansvar“ af Nykøbing M. Andelskapi­
talen er udvidet med 3200 kr. Den 
tegnede andelskapital udgør herefter
37.500 kr. fuldt indbetalt. Medlem af 
bestyrelsen og forretningsudvalget P.
C. S. Petersen er afgået ved døden. 
P. H. Krog er udtrådt af, og bank­
direktør Clavs Stage Noringriis, Ny­
købing M., gårdejer Søren Anker San­
dal, Thorup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen C. D. Graver- 
sen er indtrådt i forretningsudvalget.
Register-nummer 6875: „Nordisk 
Møbelstof A/S i L ikv idation“ af Søn- 
derhav pr. Kollund (Sønderjylland). 
Efter proklama i Statstidende for 
16. januar, 16. februar og 16. marts 
1948 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 7757: „Fredericia
Mælkekondenserings Fabrik A/S“ af 
Fredericia. Under 26. april 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev.
Register-nummer 8369: „Harald 
Kjærs Trælast-Import, Aktieselskab“ 
af København. Medlem af bestyrelsen
H. T. Kjær er afgået ved døden.
Register-nummer 9412: „Engelsk 
The-Depot, Aktieselskab“ af Charlot- 
tenlund. Under 14. maj 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selska­
bets hjemsted er Hellerup.
Register-nummer 10.141: „Ejendoms­
aktieselskabet W ilma“ af København.
J. A. Risvang er udtrådt af, og bog­
holderske, fru Etta Andresen, Her­
man Triers Plads 3, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.993: „Gave- 
Telegram A/S“ af København. Under 
9. marts 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets hjemsted er Fre­
deriksberg. C. V. Gerald, E. M. R. 
Gerald, O. B. Gerfalk er udtrådt af, 
og landsretssagfører Jørgen Christian 
Bang, Nicolaj Plads 26, ingeniør Nico­
lai Jacob Rossen, H. C. Ørstedsvej 52, 
prokurist Einar Carl Valdemar Jøns- 
son, Strandboulevarden 97, alle af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte C. V. Gerald er fratrådt, og 
nævnte N. J. Rossen er tiltrådt som 
direktør. Den C. V. Gerald meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura 
er meddelt: Einar Carl Valdemar 
Jønsson.
Register-nummer 13.239: „Christo­
pher Franck A/S“ af København. 
Under 1. maj 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets formål er 
at forfærdige herre- og damekonfek- 
tion og dermed beslægtet virksomhed 
og drive handel dermed. Aktiekapi­
talen er udvidet med 74.000 kr. præfe­
renceaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 149.000 kr., hvoraf
75.000 kr. er stamaktier å 500 kr. og
74.000 kr. præferenceaktier å 1000 kr. 
med ret til forlods kumulativt udbytte 
og forlods indfrielse i tilfælde af 
likvidation samt ret til at vælge et 
medlem af bestyrelsen. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert stam­
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Hvert præferenceaktiebeløb på 2000 
kr. giver 1 stemme. Præferenceak-
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tierne er indløselige efter de i vedtæg­
ternes § 3 nærmere givne regler. 
Ved enhver overdragelse af præfe­
renceaktier har selskabet forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler.
Register-nummer 13.693: „Dansk 
Signal Industri A/S“ af København. 
Under 8. marts 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 150.000 kr. indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 300.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 1000 
og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver en stemme efter to 
måneders noteringstid.
Register-nummer 15.752: „Andels­
bogtrykkeriet i Odense, A. m. b. A .“ 
af Odense. Medlem af repræsentant­
skabet, bestyrelsens formand F. K. 
Schak er afgået ved døden. K. R. 
Ahlefeldt-Laurvig er udtrådt af, og 
medlem af repræsentantskabet Niels 
Harald Laigaard Nielsen er indtrådt i 
bestyrelsen. Mejeribestyrer Christian 
Hansen Skovgaard Frosch, Røde-Kro 
Andelsmejeri, Røde Kro, er indtrådt 
i repræsentantskabet. Medlem af be­
styrelsen R. Knudsen er fratrådt som 
bestyrelsens næstformand og tiltrådt 
som bestyrelsens formand. Medlem 
af repræsentantskabet J. M. Jepsen er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til be­
styrelsens' næstformand.
Register-nummer 16.372: „Finan- 
cierings-Aktieselskabet af 194-1“ af 
København. Stud. mag. Knud Hen­
ning Arbo Windfeld-Hansen, Poul 
Anckersgade 2, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.835: „Aktiesel­
skabet O. Frederik Pedersen“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen M. L. 
Pedersen er afgået ved døden. Gros­
serer Frederik Cornelius Kai Petersen, 
Strandvejen 229 B, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.975: „Wegamo 
Gas-Motor A/S i L ikv idation“ af Kø­
benhavn. Efter proklama i Stats­
tidende for 25. november, 27. decem­
ber 1948 og 27. januar 1949 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 17.053: „A/S K. 
Broch’s Handskefabrik“ af Køben­
havn. Under 16. april 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 18.027: „Norby & 
Petersen A/S i L ikv idation“ af Aar­
hus. Efter proklama i Statstidende 
for 26. juli, 26. august og 26. september 
1947 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 18.241: „AAS Dan­
fa“ af København. Under 7. maj 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets hjemsted er Glostrup.
Register-nummer 19.218: „Bybæk- 
Autotransport Aktieselskab i Likvida­
tion“ af Bybæk pr. Vejle. Under 4. juli 
1950 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen og forretningsføreren er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: Revi­
sor Anton Laurits Erdal, L. E. Bruuns- 
vej 28, Charlottenlund. Selskabet teg­
nes -—- derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidator.
Register-nummer 19.307: „Aktiesel­
skabet Malito“ af København. Med­
lem af bestyrelsen P. Paulsen er af­
gået ved døden. T. K. Jørgensen er 
udtrådt af, og landsretssagfører Karl 
Kristian Schack-Bondesen, Frederiks- 
berggade 1, København, direktør Niels 
Maro Thorengaard, Møensgade 8, Aar­
hus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.323: „A/S Jul. 
Hansen, Trikotagefabrik“ af Køben­
havn. Under 15. marts 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 400.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
2.800.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 19.752: „A/S Hotel 
Melfar“ af Middelfart. Under 18. no­
vember 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 25.000 kr. A-aktier, indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 150.000 
kr., hvoraf 75.000 kr. A-aktier å 
1000 kr. stykket og 75.000 kr. B-aktier 
fordelt i aktier å 1000 kr. og 5000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Middelfart Dagblad“, „Middelfart 
Socialdemokrat“ og „Middelfart Ven­
streblad“.
Register-nummer 19.947: „A/S Kla­
sko“ af Hundested, Torup kommune. 
Under 2. maj 1951 er selskabets ved-
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tægter ændrede. Selskabets hjemsted 
er København.
Register-nummer 20.862: „AIS Fre­
derikshavns R ideklub“ af Frederiks­
havn. Under 7. april 1951 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og forretningsføreren er fratrådt. T il 
likvidatorer er valgt: Landsretssag­
fører Jens Kammer Pedersen, direktør 
Kristian Kjær, installatør Ejner Val- 
berg Dyhr, direktør Carl Johan Mad­
sen, alle af Frederikshavn, direktør 
Svend E rik  Nielsen, Løgstør. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 21.708: „Skotøjs- 
fabriken Har, P. Ljungberg AIS“ af 
København. Bestyrelsens formand P.
T. E. Ljungberg er afgået ved døden.
L. Frederiksen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Kristian Larsen Søn- 
dergaard (formand), Ny Kongensgade 
20, værkfører Karl Hans William Poss, 




bet kjøbenhavns Telefon-Kiosker“ af 
København. A. A. E. Carlsen er ud­
trådt af, og direktør Leo August Claus 
Nielsen, Tjørnekrogen 8, Gentofte, er 
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 387: „Aktieselska­
bet Jens Villadsens Fabriker“ af Kø­
benhavn. Civilingeniør Haldor Frede­
rik Axel Topsøe, Baunegaardsvej 73, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsesrå­
det.
Register-nummer 2150: „Aktiesel­
skabet Nakskov Skibsværft“ af Nak­
skov. Prokura er meddelt Otto Peter­
sen i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister Axel Carl Val­
demar Berg, Einar Christian Valdemar 
Hansen og Em il Theodor Madsen 
Græsholm.
Register-nummer 13.110: „Ole Ras­
mussen & Co. Aktieselskab“ af Køben­
havn. Under 25. maj 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede. Direktør Carl 
Georg Søding, Engelstedsgade 63, Kø­
benhavn, er indtrådt i direktionen. 
Eneprokura er meddelt: H. Lund.
Register-nummer 14.394: „Dansk 
Nederdels- og Frakke Industri AIS“ af 
København. C. C. M. Lumholdt, P. E.
Christiansen, K. Liljeberg er udtrådt 
af, og fru Ellen Fransiska Liljeberg, 
Strandpromenaden 33, fru Alice Lilje­
berg Hansen, Østbanegade 9, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Kuno Lilje­
berg.
Register-nummer 19.250: „Ejen­
domsaktieselskabet „Godthaabs Have 
I “ “ af Frederiksberg. Medlem af be­
styrelsen fru Erna Damm fører efter 
indgået ægteskab navnet Erna Her- 
mansen.
Register-numemr 19.269: „A/S DA- 
BRI-MO (Danish-British-Motors)“ af 
København. A. Basse er udtrådt af, og 
fru Gerda Rosa Louise Hansen, Ta­
gensvej 222, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: 
Alex Hilmar Rudolf Hansen.
Register-nummer 19.274: „Ejen­
domsaktieselskabet „Godthaabs Have 
I I “ “ af Frederiksberg. Medlem af be­
styrelsen fru Erna Damm fører efter 
indgået ægteskab navnet Erna Her­
rn ansen.
Register-nummer 20.404: „YA LTA  
Konfektions- & Textilfabrik Aktiesel­
skab“ af Skanderup pr. Skanderborg.
K. C. M. Andersen (kaldet Møller An­
dersen) og O. F. Christensen er ud­
trådt af bestyrelsen, og den den sidst­
nævnte meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Herreekviperingshandler Vigo 
Ivar Friis og sygehusinspektør Anker 
Lyck, begge af Skanderborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen N. M. V. Andersen er tiltrådt 
som direktør. Prokura er meddelt Ka­
ren Caroline Mathilde Andersen (kal­
det Møller Andersen) i forening med 
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 21.770: „Ejen­
domsaktieselskabet „Frederiksvæn- 
ge“ “ af København. Medlem af besty­
relsen R. A. P. Johnsson er afgået ved 
døden.
Register-nummer 22.150: „Danish 
Indumerc AIS“ af Frederiksberg. Un­
der 19. april 1951 er det besluttet ef­
ter proklama i Statstidende i henhold 
til aktieselskabslovens § 37 at ned­
skrive aktiekapitalen med 10.000 kr.
Under 11. juni:
Register-nummer 9536: „Damp­
skibsselskabet Activ, Aktieselskab“ af 
Korsør. Under 8. juni 1950 er selska-
bets vedtægter ændrede. Den under 
27. september 1949 vedtagne nedskriv­
ning af aktiekapitalen med 300.000 
kr., jfr. registrering af 8. november 
1949 har fundet sted efter proklama i 
Statstidende for 12. oktober, 12. no­
vember og 12. december 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
300.000 kr., fuldt indbetalt. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen J. K. Ras­
musen er afgået ved døden.
Register-nummer 10.713: „AIS Ou- 
trup Export-Slagteri“ af Outrup, Ribe 
amt. Under 17. marts 1950 og 16. marts 
1951 er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 11.751: „Brøn- 
nums Maskinfabrik A/S“ af Køben­
havn. A. Houmøller er udtrådt af, og 
fru Helene Benedicte Heineke, Kerte­
minde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.654: „ Anglo
Dane Mineral O il A/S“ af København. 
Direktør Curt Georg Preuss, Slotsvej 
14, Charlottenlund, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 15.779: „C. Paul­
sens Jernstøberi & Maskinfabrik A/S“ 
af Næstved. Under 19. februar 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen 150.000 kr. er nedskrevet 
med 135.000 kr. Samtidig er aktieka­
pitalen udvidet med 50.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
65.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i ak­
tier på 1000 kr. Hver aktie giver en 
stemme. Indskrænkningen i aktiernes 
omsættelighed er bortfaldet. Medlem 
af direktionen M. V. Ringsby er ind­
trådt i bestyrelsen, og der er meddelt 
ham eneprokura.
Register-nummer 16.023: „Aktiesel­
skabet Lak fa, Fabrik for Speciallak­
ker“ af København. Under 26. april 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets hjemsted er Viby, Sjælland. 
Direktør Ernst Viggo Betak, Peters- 
borgvej 4, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 17.152: „A/S I. A. 
Lauritzen“ af Frederiksberg. N. G. 
Knudsen er udtrådt af bestyrelsen og 
den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Salgschef Karl Aksel Bloch, 
Vejen, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.959: „Euro­
pæisk Patentbureau A/S“ af Køben­
havn. Under 30. april 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets
hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommu­
ne. Bestyrelsens formand O. T. Neel er 
udtrådt af, og revisor Haakon Chri­
stensen, Hybensvej 44, Sorgenfri, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til be­
styrelsens formand.
Register-nummer 18.537: „A/S Næst­
ved Kørsels-Kompagni“ af Næstved. 
Medlem af bestyrelsen S. E. Knudsen 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 20.439: „Dansk 
Knivfabrik A/S“ af Frederiksberg. Un­
der 17. februar 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede.
Register-nummer 22.177: „A/S Sund­
byhave Ejendomsselskab“ af Køben­
havn. Under 10. maj 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
F. M. A. Hansen, S. Clausen, J. M. 
Christian Poulsen, Borgmester Jensens 
Allé 5, prokurist Hans Jørgen Valde­
mar Christensen, Ingolfs Allé 39, beg­
ge af København, lagerarbejder R i­
chard Kristensen Bach, Aabyhøj, sog­
nefoged Rasmus Anders Petersen, 
Lauritz Larsen, Lejre, direktør Niels 
Klerk er udtrådt af, og mejeribestyrer 
Værslev, gårdejer Hans Andreas Clau­
sen, Kalundborg, direktør Ejnar Lau­
rits Emil Hohwy, Odense, direktør 
Knud Rostrup, Furesøvej 19, Virum, 
direktør Kristen Rask Foss, Brorsons­
vej 3 A, Taastrup, er indtrådt i besty­
relsen. Den A. P. Schoug meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Eneprokura er 
meddelt: Børge Ib Theisen Schmidt.
Register-nummer 22.636: „Esquire 
Antique A/S“ af København. Medlem 
af bestyrelsen T. Friis-Hansen er til­
trådt som direktør.
Under 12. juni:
Register-nummer 2384: „Windfeld- 
Hansens Bomuldsspinderi, Aktiesel­
skab“ af Vejle. H. H. H. Kreiberg er 
udtrådt af direktionen, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 2979: „Aktiesel­
skabet Samsø Bank“ af Tranebjerg. 
Gårdejer Frederik Gylling Thunbo, 
Sildeballe pr. Tranebjerg, Samsø, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant.
Register-nummer 7057: „Salling- 
sund Færgefart A/S“ af Nykøbing M. 
Medlem af bestyrelsen A. Sonne er af-
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gået ved døden. Direktør Marius Pe­
ter Madsen, Nykøbing M., er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 10.965: „Standard 
Electric Aktieselskab (Standard E lec­
tric Ltd.) “ af København. E. A. Bro­
fos er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 11.580: „U lrichs 
Metalstøberi A/S“ af København. Amt­
mand Paul Christian von Stemann, 
Rønne, direktør Svend Ilium, Illum- 
gaard, Vedbæk, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 12.503: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 263 Næstved Bygrun­
de m. ft.“ af Næstved. Under 25. april 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er: „Financieringsak- 
tieselskabet af 25/4 1951“. Selskabets 
formål er erhvervelse og drift af ejen­
domme og anden kapitalinvestering. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 22.776.
Register-nummer 12.736: „AIS A. 
Hagstrøm“ af København. Bestyrel­
sens formand E. S. Bang-Ebbestrup er 
afgået ved døden. Landsretssagfører 
Albert Laurits Christensen, Vester 
Voldgade 96, København, er indtrådt 
i bestyrelsen og valgt til bestyrelsens 
formand.
Register-nummer 13.864: „Aktiesel­
skabet Øxenbjerg Dampmølle“ af 
Svendborg. Skovejer Torben Valdemar 
Troensegaard, Mariager, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 16.719: „Fyens 
Andels-Foderstofforretning, Andelssel­
skab med begrænset Ansvar“ af 
Svendborg. Andelskapitalen er udvi­
det med 3600 kr. Den tegnede Andels­
kapital udgør herefter 316.200 kr., 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 17.804: „A/S Svend 
Wæver, Haderslev“ af Haderslev. 
Medlem af bestyrelsen H. J. L. J. Wæ­
ver er afgået ved døden. Proprietær 
Valdemar Findsen Schou, Mariegaard, 
Haderslev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.834: „AiS Vin­
tre Trading Co.“ af København. Ene­
prokura er meddelt: Sven Løwe.
Register-nummer 20.049: „A/S Scan- 
Sellers“ af København. Eneprokura er 
meddelt: Pierre Meilchen.
Register-nummer 20.741: „Ejen­
domsaktieselskabet Rudemarken“ af 
København. Under 27. april 1951 er
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom —  
af direktøren i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 21.893: „P. Bruhn 
& Co. A/S“ af København. Under 7. 
marts 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets navn er „K. D. Fed- 
dersen & Co. A/S“. Aktiekapitalen er 
udvidet med 35.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 50.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. De hidtil gældende ind­
løselighedsregler er bortfaldet. Ved 
overdragelse eller pantsætning af ak­
tier har grosserer Carl Detlef Fedder- 
sen forkøbsret efter reglerne i ved­
tægternes § 3. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Selskabet er overført til 
nyt reg.-nr. 22.777.
Register-nummer 22.253: „A/S As- 
bjørn Barkholt“ af Odense. K. Vedel 
er udtrådt af, og kontorist Kirsten 
Hansen-Barkholt, Emdrup Banke 141, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.538: „A/S Te- 
r im i“ af København. K. H. Sørensen 
er udtrådt af, og grosserer Conrad Pal- 
lesgaard Christensen, Tesdorpfsvej 33, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 13. juni:
Register-nummer 7773: „A/S Dansk : 
Læderforsyning“ af København. Pro­
kura er meddelt Asta Marie Frederik­
sen i forening med et medlem af be­
styrelsen.
Register-nummer 11.266: „A/S Maga­
sin W indsor“ af København. S. A. Si­
monsen er udtrådt af, og fru Emmy \ 
Ditmar-Jensen, Tovværksga.de 1, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.794: „W. Bån- 
cke & Co.’s Fabriker, Aktieselskab“ af 1 
København. Medlem af bestyrelsen n 
Hugo Lehrmann er indtrådt i direk- -; 
tionen, og der er meddelt ham ene- -; 
prokura.
Register-nummer 13.963: „Ejen- -j
domsaktieselskabet Delfinen“ af Kø- -i
benhavn. Under 10. februar 1951 er i
selskabets vedtægter ændrede. Selska- -j
bets formål er at erhverve fast ejen- -i 
dom og værdipapirer. Aktiekapitalen n 
er udvidet med 14.000 kr. Den tegnede 3
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aktiekapital udgør herefter 70.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde.
Register-nummer 14.370: „Aktiesel­
skabet Lyngby Solgaard“ af Kongens 
Lyngby. H. A. Magnussen er udtrådt 
af, og fru Eleonora Christine Virgona 
Vilhelmine Trebbien, Værnedamsvej 
10, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 16.149: „Højslev 
Teglværker, Aktieselskab“ af Højslev. 
S. O. Sørensen er udtrådt af direk­
tionen. Svend Bække er tiltrådt som 
prokurist..
Register-nummer 16.174: „Oliekom­
pagniet „Rhenania“ A/S“ af Køben­
havn. Direktør Curt Georg Preuss, 
Slotsvej 14, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.233: „Aktiesel­
skabet Vejlby Kiselgur“ af Fredericia. 
Medlem af bestyrelsen og direktør E.
C. O. Holmelund er afgået ved døden. 
Fru Karla Alvilda Holmelund, Frede­
ricia, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.955: „A/S K. 
Thyrring“ af København. F. R. Møller 
er udtrådt af, og direktør Poul Erik  
Hendrik Kryger, Egehøj vej 12, Char- 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.876: „Brønd­
byernes Kommunes Boligselskab A/S“ 
af Brøndbyvester. S. Lyngbæk er ud­
trådt af, og mejerist Anker Karl Seve­
rin Sørensen Friis, Brøndbyvester, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.386: „A/S Nor­
disk Keram ik“ af København. C. W. 
Johansen er udtrådt af, og fru Mariane 
Andersen Lauritsen (kaldet Murmann- 
Lauritzen), Viborg, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 20.968: „NAGAR  
Nordisk Agar Fabrik  A/S under kon­
kurs“ af København. Under 7. juni 
1951 er konkursboet sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 22.727: „Aktiesel­
skabet Maxzoni“ af København. Kon­
torchef Christian Holm, Skt. Nikolaj- 




skabet Th. R ich  & Sønner“ af Køben­
havn. Bestyrelsens formand V. B. V. 
Lindhardt er afgået ved døden. Lands­
retssagfører Steffen Heering (for­
mand), Raadhusstræde 1, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.373: „Aktiesel­
skabet Sæby Søbad i Likvidation“ af 
Sæby. Under 15. maj 1951 er selska­
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Immanuel Henriksen, Sæ­
by. Selskabet tegnes —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 16.003: „Swoga 
kemiske Fabrik A/S (Swoga Chemical 
Work Ltd.) “ af København. C. G. 
Schnack er udtrådt af, og forretnings­
fører Knud Andreas Neergaard Smidt, 
Vodroffslund 2, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.034: „A/S Fa- 
jaco“ af København. K. W. J. Jacob­
sen er udtrådt af, og fru Edel Kirsten 
Vera Jacobsen, Kastelsvej 21 B, Kø­
benhavn, e rindtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.222: „Køben­
havns Losnings Kompagni Aktiesel­
skab i L ikv idation“ af København. 
Efter proklama i Statstidende for 27. 
juni, 27. juli og 28. august 1950 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 17.405: „Brødrene 
Jansen Aktieselskab“ af København. 
Prokura er meddelt Iwan Flemming 
Karl Johan Jansen i forening med en 
af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 17.878: „Aktiesel­
skabet H. C. Terp i L ikvidation“ af 
Frederiksberg. Efter proklama i Stats­
tidende for 4. maj, 5. juni og 5. juli
1950 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 18.147: „Irma 
Fabrikerne A/S“ af København. K. 
Nielsen er fratrådt som direktør, og 
den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Børge Olaf Olsen, Hasselvej 28, 
København, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 18.673: „Macdam 
A/S, Ingeniør- og Entreprenørforret­
n ing“ af København. Under 5. april
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets formål er at drive entrepre­
nørvirksomhed og dermed beslægtet 
arbejde samt handel. Selskabet driver
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tillige virksomhed under navn: „Kø­
benhavns Losnings Kompagni Aktie­
selskab (Macdam A/S, Ingeniør- og 
Entreprenørforretning) “ (register.-nr. 
22.782).
Register-nummer 19.308: „AIS Da­
nish American Trading Co.“ af Kø­
benhavn. B. Moltke-Leth er udtrådt af, 
og fru Ester Udsen, BernstorfFsvej 33, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.999: „AIS Scan­
dinavian Electric-Tools S.E.T.“ af Fre­
deriksberg. I. R. P. Jørgensen er ud­
trådt af, og snedkermester Hans M i­
chael Sørensen, Tryggevældevej 71, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.363: „Port- 
mandco AIS (Københavns Losnings 
Kompagni Aktieselskab)“ . Da „Kø­
benhavns Losnings Kompagni Aktie­
selskab i Likvidation“ (reg.-nr. 
17.221) er hævet efter endt likvidation 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 22.260: „D. P. B. 
AIS“ af København. B. W. Christensen 
er udtrådt af, og kontorchef Kurt Fre­
derik Hasseriis Iversen, Magnoliavej 
2, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 22.374: „Boserup 
<Sc Co.’s efterfølger import og export 
aktieselskab“ af København. linder 13. 
marts 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr., indbetalt dels ved kon­
vertering af gæld, dels kontant. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
70.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde.
Under 15. juni:
Register-nummer 1147: „Aktiesel­
skabet Panoptikonbygningen“ af Kø­
benhavn. Under 25. april 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
formål er at købe, sælge og admini­
strere faste ejendomme, aktier, obliga­
tioner og andre værdipapirer. Den J.
C. E. Therkelsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 2088: „Aktiesel­
skabet Magasin du Nord i Aarhus“ af 
Aarhus. Under 31. maj 1950 og 22. 
maj 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navn: „A/S Th. Wessel & 
Vett i Aarhus (A/S Magasin du Nord i
Aarhus)“ (reg.-nr. 22.785). Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening.
Register-nummer 2768: „Aktiesel­
skabet Fossgaarden“ af København. S.
I. G. Rasmussen er udtrådt af, og re­
visorassistent Per Gangsted Rasmus­
sen, Forchhammersvej 14, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3394: „Aktiesel­
skabet Landbrugs- og Handelsbanken i 
Vordingborg“ af Vordingborg. Under
8. og 31. marts 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede og under 30. maj 1951 
stadfæstede af ministeriet for handel, 
industri og søfart.
Register-nummer 9095: „Ejendoms­
selskabet „Nygaard“ , Aktieselskab“ af 
København. S. I. G. Rasmussen er ud­
trådt af, og revisorassistent Per Gang­
sted Rasmussen, Forchhammersvej 14, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9251: „Weeke & 
Kjær A/S“ af Frederiksberg. Medlem 
af bestyrelsen H. T. Kjær er afgået ved 
døden. R. E. Kjær er udtrådt af, og 
sektionsleder Volmer Harald Kjær, Sæ­
by, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9836: „Blindes Ar­
bejde A/S“ af København. E. V. Jør­
gensen er udtrådt af, og forretnings­
fører Hans Caj Seierup, Finsensvej 
44 A, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 12.663: „AIS Damp­
skibsselskabet „Concordia“ “ af Svend­
borg. Fuldmægtig Sigvald Hagbart 
Hekker, Vindeby pr. Svendborg, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.990: „Aktiesel­
skabet Tagrestauranten M id i“ af Kø­
benhavn. Under 16. maj 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Direktør 
Svend Aage Petersen, Kastrup Allé 3. 
Kastrup, er tiltrådt som direktør, og 
der er meddelt ham prokura i for­
ening med bestyrelsens formand.
Register-nummer 15.018: „AIS Svend 
Wæver, Aabenraa“ af Aabenraa. Med­
lem af bestyrelsen H. J. L. J. Wæver 
er afgået ved døden. Proprietær Val­
demar Findsen Schou, Haderslev, er 
indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 15.140: „M iddel­
fart Bank A/S“ af Middelfart. Under
30. marts 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede og under 22. maj 1951 stad­
fæstede af ministeriet for handel, in­
dustri og søfart. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i de lokale dagblade. 
Grosserer Anker Marinus Madsen, 
Middelfart, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.171: „Ejen­
domsselskabet Thor A/S“ af Køben­
havn. S. I. G. Rasmussen er fratrådt, 
og medlem af bestyrelsen A. I. D. De­
leuran er tiltrådt som direktør.
Register-nummef 16.907: „A/S Vest- 
jydsk Betonvarefabrik“ af Torp pr. 
Guldager. I. K. K. G. Holm, M. Lau­
ridsen, H. Holm er udtrådt af, og fuld­
mægtig Johan Vilhelm Steffensen, en­
treprenør Johan Edvard Vilhelm Sø­
rensen, skrivemaskinforhandler Tage 
Jensen Konrad, alle af Esbjerg, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte H. Holm 
er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 22.332: „A/S E rik
A. Schrøder“ af Frederiksberg. Under
18. maj 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Medlem af bestyrelsen A. K.
L. R. Jørgensen er afgået ved døden. 
Forretningsfører E rik  Suhr Jørgensen, 
Ndr. Fasanvej 186, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.688: „Overseas 
Wool Co. A/S“ af Frederiksberg. Un­
der 25. april 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 120.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 240.000 kr., 




skabet Palads-Hotellet“ af København. 
Overmaskinmester Axel Michael An­
ders Jensen, Junggreensvej 2, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2471: „Aktiesel­
skabet Nordiske Kabel- og Traadfa- 
briker“ af Frederiksberg. Den J. H. P. 
Lading meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 6852: „Hellerup 
Klub A/S“ af Gentofte kommune. J. P. 
Petersen, A. Clausager er udtrådt af, 
og landsretssagfører Eugen Bjerresøe 
Olsen, Raadhuspladsen 77, landsrets­
sagfører Arnold Engelhard Pedersen 
Harremoés, Vester Voldgade 14, begge 
af København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 11.713: „Fyenske 
Købmænds Ejendoms-Aktieselskab“ af 
Odense. Medlem af bestyrelsen P. C. 
Overgaard er afgået ved døden. Med­
lem af direktionen og prokurist J. P. 
Rasmussen er afgået døden. Købmand 
Karl Henrik Rasmussen, Gamby, er 
indtrådt i bestyrelsen, grosserer Mo­
gens Proctus Rasmussen, Klostervej 
12, Odense, er indtrådt i direktionen, 
og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 11.742: „Aktiesel­
skabet Holte Gymnasium“ af Holte, 
Søllerød kommune. K. Lund, P. E. 
Rosenørn er udtrådt af, og assistent 
Ulrik Hjartvar Schou,Stevnsborgvej 6, 
inspektør Ivar Jørgen Jørgensen Han­
sen, Skolevej 14, begge af Holte, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.428: „Kødfoder- 
fabriken „Kronjyden“ A. m. b. A .“ af 
Essenbæk pr. Randers. Medlem af be­
styrelsen A. P. Brøndum er afgået ved 
døden. C. Rasmussen er udtrådt af, 
og gårdejer Niels Bjerregaard Hansen, 
Bjerregrav, gårdejer Niels Hedegaard 
Nielsen, Hedegaard pr. Them, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.417: „Dansk 
Panama Industri A/S“ af København. 
Under 24. april 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 115.006 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør 425.000 kr. fuldt 
indbetalt. Direktør Ove Mørck, Ewald- 
sensvej 8, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 17.490: „Ejendoms­
aktieselskabet af 15. Februar 19^3“ 
af Aalborg. Bestyrelsens formand S. P. 
Møller samt J. J. Voltelen, A. B. Volte- 
len er udtrådt af, og fru Camilla 
Marie Jensen (formand), landsretssag­
fører Harald Torp Andersen, begge af 
Aalborg, grosserer Axel Espersen, 
Hasseris, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.870: „Aktiesel­
skabet af 20. december 19k3“ af Frede­
riksberg. I. R. Møller, B. R. Møller er 
udtrådt af, og kontorchef Helge Chri­
sten Grøndahl, Skovridergaardsvej 69, 
Holte, fru Inger Agnete Lauridsen, 
Lykkesholms Allé 16 a, landsretssag­
fører Otto Emanuel Feldberg, Hauchs-
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vej 8, begge af København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 18.509: „Dansk 
Kredit AIS „Dakas“ “ af København. 
H. Haume er udtrådt af, og grosserer 
Alex Brask Thomsen, Lundtoftegade 
117, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 20.092: „AIS Bale- 
wa“ af Glostrup. Under 23. maj 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. E. R. 
Jenk er udtrådt af, og direktør An­
dreas Bonding, Horsens, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen C. 
Marqvardt er fratrådt, og medlem af 
bestyrelsen H. K. Roltved er tiltrådt 
som bestyrelsens formand.
Register-nummer 20.414: „FETO  
AIS“ af København. H. P. Holst er ud­
trådt af, og fru Ebba Olga Valborg 
Tomsen, Svanemøllevej 27, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.454: „Hotel 
Vildbjerg A/S“ af Vildbjerg. J. D. 
Korshøj, N. C. Pedersen er udtrådt af, 
og gårdejer Jens Holdflod Stausbøl, 
Helleskov, fabrikant Knud Kristian 




A. m. b. A .“ af Roskilde. Under 28. 
februar 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. R. H. E. Hjorth, K. A. B. 
Andersen er udtrådt af, og murersvend 
Gerner Viggo Clemmensen, murer­
svend Georg Kristian Nielsen, begge af 
Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
N. P. G. Steffensen er fratrådt, og Ro­
bert Hans Edmund Hjorth er tiltrådt 
som forretningsfører.
Under 18. juni:
Register-nummer 4338: „Axelholm, 
Aktieselskab“ af København. Bog­
trykker Carl Volmer Nordlunde, 
Duntzfelts Allé 14, Hellerup, lands­
retssagfører Jens Henning Isak Peder­
sen, Vestre Boulevard 25, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8602: „Aktiesel­
skabet Oluf Kragh & Co.“ af Køben­
havn. Den I. M. Pedersen meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 9256: „Hovedsta­
dens Vinhandel AIS (S.J.B. AIS) i 
Likv idation“ . Da „S.J.B. A/S“ (reg.- 
nr. 16.363) er trådt i likvidation, er
nærværende bifirmas navn ændret til: 
„Hovedstadens Vinhandel A/S (S.J.B. 
A/S) i Likvidation“.
Register-nummer 9961: „Bryggens 
Vinhandel AIS (S.J.B. AIS) i L ikv ida­
tion“ . Da „S.J.B. A/S“ (reg.-nr.
16.363) er trådt i likvidation, er nær­
værende bifirmas navn ændret til: 
„Bryggens Vinhandel A/S (S.J.B. A/S) 
i Likvidation“.
Register-nummer 12.763: „Aktiesel­
skabet A. Mathiesen & Co.“ af Køben­
havn. Under 30. april 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 15.863: „AIS Hol­
ger Blom i L ikv idation“ af Køben­
havn. Under 26. april 1951 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Hans Henrik Vibe-Hastrup, Nr. Far- 
imagsgade 13, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidator.
Register-nummer 16.363: „S.J.B. AIS 
i L ikv idation“ af Frederiksberg. Un­
der 25. april 1951 er selskabet trådt 
i likvidation. Bestyrelsen og direk­
tionen er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: Vinhandler Svend Aage Juul, 
Peter Bangsvej 115, København. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidator.
Register-nummer 16.655: „Viggo S. 
Bahnert Aktieselskab“ af København. 
Bestyrelsens formand og medlem af 
direktionen V. J. S. Bahnert er afgået 
ved døden. V. H. S. Bahnert, B. M. 
Bahnert er udtrådt af, og landsretssag­
fører Knud Norsker (formand), Vester 
Voldgade 106, København, grosserer 
Aron Leib Nakman, fru Rebecca Nak- 
man, begge af Brønlunds Allé 29, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
V. H. S. Bahnert er fratrådt, og nævnte 
A. L. Nakman er tiltrådt som direktør. 
Den B. M. Bahnert meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 18.649: „Aktiesel­
skabet af 30. A p ril 19^5“ af Køben­
havn. Under 30. januar 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er Frederiksberg. Den under 
12. december 1949 vedtagne nedskriv­
ning af aktiekapitalen med 2000 kr.,
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jfr. registrering af 27. februar 1950, 
er i henhold til generalforsamlings­
beslutning af 30. januar 1951 annul­
leret. Bestyrelsens formand J. B. 
Balzer er udtrådt af bestyrelsen, og 
den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Fuldmægtig cand. polit. Poul 
Oluf Hoick Assam, Hostrups Have 60, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen J. Gregersen er 
valgt til bestyrelsens formand.
Begister-nummer 20.146: „A/S Aa­
benraa Byggematerialeforretning“ af 
Aabenraa. Under 4. august 1950 og 17. 
april 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets formål er han­
del med trælast, alle slags bygnings­
artikler og støbegods. Aktiekapitalen 
er udvidet med 70.000 kr Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 120.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Ved overdragelse af 
aktier har bestyrelsen forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 5 givne regler.
Register-nummer 20.964: „A/S Peter 
Larsen, Viborg Kaffe- & Thehandel“ 
af Viborg. Prokura er meddelt: Niels 
Edvard Christensen i forening med 
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 22.578: „K. A. Ras­
mussens Bogtrykkeri A/S“ af Køben­
havn. Under 19. marts 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 2000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
12.000 kr. fuldt indbetalt.
Under 19. juni:
Register-nummer 694: „Aktieselska­
bet Det danske Mælke-Compagni (Cas­
ses System)“ af Frederiksberg. Med­
lem af bestyrelsen fru E lly  Lillian  
Carl Gjersøe fører efter indgået ægte­
skab navnet E lly  Lillian Carl von 
KaufFmann.
Register-nummer 3085: „Aktiesel­
skabet Adolph Holst“ af Aalborg. R. 
V. Meyer er udtrådt af, og vicedirektør 
i Landmandsbanken Herluf Niels Chri­
stian Sørensen, Laxegade 6, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3821: „Aktiesel­
skabet Aabyhøj Forsamlingsbygning“ 
af Aabyhøj, Aaby kommune, Hasle m. 
fl. herreder. N. K. Jakobsen er ud­
trådt af, og vejformand Alfred Søren­
sen, Aabyhøj, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 11.880: „Aabenraa 
Eksportstalde og Eksportslagteri A/S, 
Aabenraa“ af Aabenraa. Forretnings­
fører Wilhelm Dethlefsen, Egelund pr. 
Rødekro, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.553: „Afholds­
hjemmet Møtlegaarden, Aalborg A/S“ 
af Aalborg. Bestyrelsens formand M. C. 
Madsen er afgået ved døden. Sko­
magermester Otto Marinus Sørensen, 
Aalborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen C. Christiansen 
er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 13.943: „Nørre 
Bjært Brugsforening A. m. b. A .“ af 
Eltang-Vilstrup kommune. K. K. Fogt, 
K. J. Rønnow er udtrådt af, og maler 
Aage Jensen, sadelmager Edmund Jør­
gensen, begge af Nr. Bjært pr. Kolding, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.121: „H. Lysdal 
A/S i L ikv idation“ af København. 
Efter proklama i Statstidende for 9. 
august, 9. september og 9. oktober 
1948 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 15.491: „A/S Ho­
bro Eksportslagteri og offentlige 
Slagtehuse“ af Hobro. C. Z. Jensen er 
udtrådt af, og tarmhandler Niels 
Sandager Dyrberg Haslev, Hobro, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.172: „Valby 
Savværk A/S“ af København. Under
31. marts 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 60.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 120.000 kr fuldt 
indbetalt.
Register-nummer 16.738: „Handels­
og Industriaktieselskabet Trekroner“ 
af København. G. L. Christrup er ud­
trådt af, og tandlæge Bent Mogens 
Lavigné Ussing, Gartnersvinget 8, 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.856: „E. O.
Farstrup, Fabriks-Aktieselskab“ af 
Frederiksberg. Medlem af bestyrelsen 
E. S. Møller er afgået ved døden. 
Cand. jur. Steen ScherfFenberg-Møller, 
Holmevej 21, Vedbæk, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 18.942: „Aktiesel­
skabet Gribskovbanen (Hillerød—  
Gilleleje, H illerød— Tisvildeleje) “ af 
Hillerød. Medlem af bestyrelsen N. J. 
Nielsen er afgået ved døden.
Register-nummer 19.263: „Høeg Ha-
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gen og Komp. AIS“ af København. 
Under 16. december 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 15.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 95.000 kr. fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 2000 og 5000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 2000 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 1*9.998: „Mejfa, 
Metalvare fabriken Jiirgensen og Fed- 
dersen, AIS i L ikv idation“ af Tønder. 
Efter proklama i Statstidende for 28. 
august, 28. september og 28. oktober 
1948 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 20.222: „Investe­
ringsaktieselskabet K.S.R.“ af Køben­
havn. Under 8. marts 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navn 
„Aktieselskabet Københavns Sukker­
raffinaderi (Investeringsaktieselskabet 
K.S.R.) “ (reg.-nr. 22.790). O. V. Larsen 
er udtrådt af, og gårdejer Niels Peder 
Thorvald Olsen Skytte, Hillestrup pr. 
Sdr. Ørslev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.340: „Ejendoms­
aktieselskabet af 3. September 1947“ 
af København. Aktiekapitalen 10.000 
kr. er fuldt indbetalt.
Register-nummer 20.945: „AIS Wi- 
tex-Møbler“ af København. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen C. Rrørup 
er afgået ved døden. Landsretssag­
fører Martin Parsholt, St. Kongensgade 




skabet Mogensen og Dessaus Væve­
r ie r“ af Odense. Direktør Esben Laus 
Brahe Christensen, Slotsgade 5, Oden­
se, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 2551: „Aktiesel­
skabet Svaneke Bank“ af Svaneke. 
A. G. Engel er udtrådt af, og bank­
bogholder Peder Herluf Svane Quist, 
Nexø, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 5238: „Søllerød 
Sanatorium Aktieselskab“ af Søllerød 
kommune. Medlem af bestyrelsen N.
F. Lukassen er afgået ved døden. 
Bestyrelsens formand G. I. Michaelsen 
samt K. C. Søeborg, V. Vallø, K. Tør- 
ning, S. M. V. Naumann, O. J. Piper 
er udtrådt af, og landsretssagfører 
Bernt Ludvig Wass, Nr. Farimagsgade
11, fru Ada Andresen, Howitzvej 4*9, 
begge af København, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte B. L. Wass er valgt 
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 6860: „Aktiesel­
skabet Fru H iort’s Magasin“ af Køben­
havn. E. A. K. V. Hiort, E. Hiort, A. 
Rolund er udtrådt af, og fabrikant 
Jens Peter Dahl-Jensen, Frederiks- 
sundsvej 288, fabrikant Georg Dahl- 
Jensen, Gadelandet 10, begge af Kø­
benhavn, prokurist Tage Ernst Poul 
Johannes Hemmingsen, LI. Strandvej 
10 A, Hellerup, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 15.377: „Ejendoms­
aktieselskabet af 1611-1939“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen fru Ag­
nete Bøttger fører efter indgået ægte­
skab navnet Agnete Elving.
Register-nummer 15.565: „Ejendoms­
aktieselskabet Clausen & Nøglebæks 
Eftf. i Næstved“ af Næstved. Under
22. februar og 22. maj 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 12.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 52.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier, fordelt 
i aktier på 2000 kr.
Register-nummer 17.954: „Løgstør 
og Omegns Samlestald, Aktieselskab“ 
af Løgstør. Medlem af bestyrelsen og 
forretningsudvalget J. K. P. Grønning 
er afgået ved døden. P. M. Petersen er 
udtrådt af, og proprietær Anker An­
kerstjerne Sloth, Hyllestedgaard pr. 
Løgstør, borgmester Jesper Nielsen, 
Løgstør, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte A. A. Sloth er indtrådt i for­
retningsudvalget.
Register-nummer 18.321: „Glapo 
Glas & Porcelæn Import AIS“ af 
Frederiksberg. J. C. B. Hansen, E. T. 
E. Olsen, V. H. W. Jensen er udtrådt 
af, og medlem af direktionen N. P. 
Krause-Jensen samt fru Iska Bodil 
Bjerre, Rømersgade 15, fru Else Mar­
grethe Rønne, Østersøgade 10, begge 
af København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 19.124: „Hairline  
Trading Company AIS“ af Frederiks­
berg. Direktør E rik  Ragnar Appel­
gren, Hagmarksgatan 12, Gøteborg, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.392: „AIS Ci-
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garæsken i L ikv idation“ af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende 
for 3. december 1949, 3. januar og 3. 
februar 1950 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 20.933: „W. Green 
A iS “ af København. Bestyrelsens for­
mand J. L. la Cour samt E. Larsen er 
udtrådt af, og landsretssagfører Leo 
Gottlieb Fischer (formand), Skinder- 
gade 38, frøken Agnes Leila Mary 
Hansen, Silkeborggade 24, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.991: „Fodin  
A/S“ af København. Medlem af be­
styrelsen og prokurist V. B. Y. Lind- 
hardt er afgået ved døden. W. J. 
Topp er udtrådt af, og landsretssag­
fører Johan Heilesen, St. Kannike­
stræde 15, landsretssagfører Steffen 
Heering, Raadhusstræde 1, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Steffen Hee­
ring.
Register-nummer 22.563: „Ekkola  
Radio af 1949 A/S“ af København. 
Under 9. juni 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af 
forretningsføreren eller et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Fabrikant Alex Aage 
Jensen, Juul Steens Allé 5, Hellerup, 
er tiltrådt som forretningsfører, hvor­
efter den ham tidligere meddelte pro­
kura er bortfaldet. Den Henning Ar­
thur Engbirk tidligere meddelte pro­
kura er ændret derhen, at han frem­
tidig tegner alene.
Register-nummer 22.720: „Julius 
Tafdrup A/S“ af København. Under
8. juni 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes af en direk­
tør eller —  derunder ved afhændelse 




skabet Vesterbro Trælasthandel, Aar­
hus“ af Aarhus. Grosserer Hans Chri­
stian Holm, Christiansgade 9, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsesrådet.
Register-nummer 1466: „Nørre­
sundby Tømmerhandel, Aktieselskab“ 
af Nørresundby. Skibsreder Jens-Erik 
Jensen, Nørresundby, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 2309: „Aktiesel­
skabet Frederikssund & Omegns 
Bank“ af Frederikssund. Aktiekapi­
talen er udvidet med 500.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
1.000.000 kr. fuldt indbetalt. H. P. 
Larsen er fratrådt som, og forpagter 
Christen Bjerregaard Rasmussen Maa- 
rup, Jægerspris hovedgaard, Jægers- 
pris, er tiltrådt som bestyrelses­
suppleant.
Register-nummer 4240: „Bog- og 
Papirhandelen „Fremad“, Aktiesel­
skab“ af København. L. A. E. Deleu­
ran er udtrådt af, og selskabets be­
styrer L. M. Olsen er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 6882: „Ford Mo­
tor Company A/S“ af København. 
Medlem af direktionen A. G. Beck er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7573: „J. Liitken 
Frigast & Co. A/S“ af Nykøbing F. 
Under 9. maj 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 200.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 600.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500, 1000, 2500 og 5000 kr.
Register-nummer 11.651: „Dansk 
Champignon Industri A/S“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen E. N. 
Nielsen er indtrådt i direktionen, 
hvorefter den ham tidligere meddelte 
prokura er bortfaldet.
Register-nummer 12.032: „Ejendoms- 
aktieselskabet „St. Ibs Hus“ “ af 
Charlottenlund, Gentofte kommune.
C. E. Mandrup-Poulsen er udtrådt af, 
og stud. polyt. Rolf Mandrup-Poulsen, 
Vilvordevej 59, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.065: „A/S Horn­
bæk Badehotel“ af Hornbæk sogn, 
Tibæk kommune. B. M. Christensen, 
P. I. Østergaard er udtrådt af, og 
prokurist Chiel Siber, Judithsvej 13, 
Hellerup, fru Marie Johanne Oster- 
mann, Stefansgade 40, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.543: „Aktiesel­
skabet Oddens Fiskeeksport og F i­
skeri“ af Odden sogn. Under 27. de­
cember 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er: „Godt- 
fred Larsen A/S“. Selskabets formål 
er at drive fiskeri, fiskeeksport, pels-
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dyravl og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Selskabets hjem­
sted er Mosede strand, Karlslunde- 
Karlstrup kommune. Pantsætning af 
aktier kan kun ske med bestyrelsens 
skriftlige samtykke. Ved overdragelse 
af aktier —  bortset fra overgang ved 
arv, overgang til en aktionærs i uskif­
tet bo hensiddende ægtefælle eller 
ved arveforskud eller gave til aktio­
nærers arvinger efter loven —  har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 4 givne nærmere 
regler. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren alene; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
direktøren i forening med et medlem 
af bestyrelsen eller af tre bestyrelses­
medlemmer i forening. Selskabet er 
overført til nyt reg.-nr. 22.794.
Register-nummer 17.324: „AIS Bog­
føring sanstalten“ af København. Med­
lem af bestyrelsen og prokurist E. H.
J. Dyre er afgået ved døden. Sagfører, 
cand. jur. E rik  Harald Park, Jægers­
borg Allé 64, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.300: „Engbak­
kehus A/S“ af København. H. B. L ille­
lund er udtrådt af, og arkitekt Erik  
Lauritz Rasmussen, Klitholmvej 3, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.729: „Aktiesel­
skabet „Damhusbommen“, i L ikv ida­
tion“ af Rødovre. Under 12. juni 1951 
er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen og direktionen er fratrådt. 
T il likvidator er valgt landsretssag­
fører Michael Ponsaing Flammé V in­
ding Reumert, Ny Vestergade 1, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — • der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 20.743: „AIS Ma­
skinfabrikken Indus i L ikv idation“ af 
København. Efter proklama i Stats­
tidende for 14. oktober, 14. november 
og 14. december 1950 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 21.384: „Aktiesel­
skabet Spanil“ af Hvidbjerg pr. Bør­
kop. S. N. Nielsen er udtrådt af be­
styrelsen og den ham meddelte pro­
kura tilbagekaldt.
Register-nummer 21.845: „Franz 
Swoboda A/S“ af Gentofte. P. K. B.
Jensen er udtrådt af, og urmager & 
guldsmed Kjeld Clemmen Helligkilde, 
Jernbanegade 13,'København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.857: „AIS af 
6i 12 1948 i L ikv idation“ af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende 
for 4. oktober, 4. november og 4. de­
cember 1950 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 22.084: „Pau l Am- 
sinck A/S“ af København. C. Kviat 
er udtrådt af, og landsretssagfører 
Arne Thorvald Vinten, Skindergade 
23, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Under 22. juni:
Register-nummer 1834: „Carl M. 
Cohrs Sølvvarefabriker, Aktieselskab“ 
af Fredericia. Under 24. marts 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets formål er at drive fabrikation, 
handel, byggevirksomhed og finan­
sieringsvirksomhed såvel i indland 
som i udland.
Register-nummer 3188: „Aktiesel­
skabet Ejendommen Matr. Nr. 1124 i 
Københavns Udenbys Vester Kvarter 
i L ikv idation“ af København. Efter 
proklama i Statstidende for 22. sep­
tember, 22. oktober og 23. november 
ltlöO er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 4276: „Aalborg 
Diskontobank Aktieselskab“ af Aal­
borg. Vedrørende filialen i Vejgaard: 
Rita Sørensen er fratrådt som fuld­
mægtig. Vedrørende filialen i Dron­
ninglund: Prokura er meddelt: Niels 
Søndergaard i forening med enten 
Viggo Jensen eller Knud-Georg Niel­
sen.
Register-nummer 5175: „Aktiesel­
skabet Michael Frank“ af Frederiks­
berg. Under 27. april 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Medlem 
af direktionen J. C. A. H. Frank samt 
grosserer Svend Aage Børge Corne- 
liussen, Niels Andersensvej 55, Helle­
rup, læge Kjeld Joachim Walter, Sol­
vej 2, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 7066: „A/S Chri­
stian Berner“ af København. Under
4. juni 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 25.000 kr. friaktier. Den tegnede
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aktiekapital udgør herefter 75.000 kr. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 12.793: „Aktiesel­
skabet Dansk Form ulartryk“ af Kø­
benhavn. Under 21. marts 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 100.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 200.000 kr. fuldt indbetalt. Med­
lem af bestyrelsen Børge Levy Ander­
sen fører fremtidig i henhold til be­
villing navnet Børge Andersen.
Register-nummer 14.185: „Aktiesel­
skabet Jecibo“ af Aalborg. N. K. Bos­
sen er udtrådt af, og fru Agnes Oline 
Christensen, Løkkegade 26, Aalborg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.278: „Aktiesel­
skabet „D ifa “ Isenkram en gros“ af 
København. Under 8. marts 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 500.000 
kr., hvoraf er indbetalt 395.000 kr.; 
det resterende beløb indbetales inden 
31. december 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1.000.000 kr., 
hvoraf er indbetalt 895.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000, 1500, 2500 og 5000 
kr.
Register-nummer 16.459: „ AIS Matr. 
Nr. 5038 af Udenbys Klædebo Kvar­
ter“ af København. Bestyrelsens for­
mand P. Thorball er afgået ved dø­
den. Inspektør Valdemar Pitzner, 
Herlev Hovedgade 188, Herlev, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen fru Agnete Böttger fører efter 
indgået ægteskab navnet Agnete E l­
ving og er valgt til bestyrelsens for­
mand.
Register-nummer 19.337: „A/S „B i­
en“, Tølløse“ af Tølløse. L. A. Søren­
sen er fratrådt som bestyrelsens for­
mand. Medlem af bestyrelsen N. J. 
Dam er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 19.856: „Hustøm­
rernes Aktieselskab, Herning“ af Her­
ning. H. P. Nielsen er fratrådt som 
forretningsfører, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Tømrer 
Emanuel Rasmussen, Herning, er ind­
trådt i bestyrelsen. Tømrer Alfred 
Lauridsen, Herning, er tiltrådt som 
forretningsfører, og der er meddelt 
ham eneprokura.
Register-nummer 19.948: „N ils Clase 
& Co. A/S“ af København. I henhold
til generalforsamlingsbeslutning af 2. 
maj 1951 er selskabets samtlige ak­
tiver og passiver overdraget til „Gub­
bens Konservesfabriker A/S“ (reg.- 
nr. 19.949), hvorefter selskabet er 
hævet i medfør af aktieselskabslovens 
§ 70.
Register-nummer 19.949: „Gubbens 
Konservesfabriker A/S“ af Hundested, 
Torup kommune. Under 2. maj 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet driver tillige virksomhed un­
der navnene: „Gubbens A/S (Gubbens 
Konservesfabriker A/S)“ (reg.-nr.
22.795) og „Nils Clase & Co. A/S 
(Gubbens Konservesfabriker A/S)“ 
(reg.-nr. 22.796). Selskabets formål 
er: At fabrikere konserves og lig­
nende produkter samt drive handel 
en gros hermed. Aktiekapitalen er ud­
videt med 150.000 kr., indbetalt i 
forskellige værdier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 300.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. E. H. Helsted er udtrådt 
af, og landsretssagfører Hans Chri­
stian Bruhn, Ny Vestergade 13, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.162: „A/S Ma­
leristuen i L ikvidation“ af Køben­
havn. Under 26. maj 1951 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og prokuristen er fratrådt. T il likvi­
dationskomité er valgt: Fru Mary 
Petrea Hansine Lønberg-Jensen (for­
mand), Vejlebakken 10, Holte, fabri­
kant Ivan Mogens Lønberg-Jensen, 
fru Aase Valborg Lønberg-Jensen, 
begge af J. C. Schiødts Vej 1, alle af 
København. Selskabet tegnes af likvi­
dationskomitéens formand alene; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede likvidations­
komité.
Under 23. juni:
Register-nummer 2769: „W. Briiel 
Aktieselskab“ af Hjørring. Under 27. 
december 1950 og 30. april 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 80.000 kr. 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 200.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 3138: „ Nordisk
Maskinfabrik Aktieselskab“ af Sø-
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borg, Gladsaxe kommune. Under 1. 
december 1950 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 17.500 kr. indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 50.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde.
Register-nummer 4808: „Aktiesel­
skabet Adams Transport Co. (Adams 
Express Co. A/S)“ af Frederiksberg. 
Under 6. december 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Medlem af besty­
relsen og direktionen G. Ingwersen er 
afgået véd døden. Selskabet tegnes 
herefter af to direktører i forening 
eller af en direktør i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
og en direktør. Direktør Kai Alfred 
Clausen, Øster Allé 27, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Leif Schiander samt di­
rektør Karl Hansen, Manøgade 5, Kø­
benhavn, er indrådt i direktionen, 
hvorved den ham tidligere meddelte 
prokura er bortfaldet. Prokura er 
meddelt: Jørgen Bischoff, hvorefter 
selskabet fremtidigt pr. procura teg­
nes af Børge Carl Lindberg, Henry 
Albert Carl Mathiesen eller Jørgen 
Bischoff hver for sig i forening med 
en direktør.
Register-nummer 76'93: „Aktiesel­
skabet Den folkelige Forsamlingsbyg­
ning, Nakskov“ af Nakskov. Under 
16. marts 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 11.049: „Aktiesel­
skabet Nordisk Solar Compagni“ af 
Kolding. Under 31. marts 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 500.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 2.500.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 13.099: „Ejendoms­
aktieselskabet „Kigverg aar den“ i L ik ­
vidation“ af København. Under 4. 
maj 1951 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktøren er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Leif Christoffersen, 
Frederiksberggade 3, København. 
Selskabet tegnes —- derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af likvidator.
Register-nummer 14.942: „A/S Ka­
strup Haveby“ af København. Under
12. juni 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 16.160: „Aktiesel­
skabet Jydsk Automatcafe i L ikv ida­
tion“ af Aarhus. Efter proklama i 
Statstidende for 31. oktober, 30. no­
vember og 30. december 1950 er lik­
vidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 17.686: „Ostefa­
briken Buko Aktieselskab“ af Vor­
dingborg'. Under 16. september 1950 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 100.000 i
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 200.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 19.036: „Nordisk i
Paahængsvogn-Fabrik A/S“ af Hav- 
drup, Solrød kommune. Under 22. 
maj 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med f
30.000 kr. indbetalt ved konvertering c 
af gæld. Den tegnede aktiekapital 1
udgør herefter 75.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden r 
måde.
Register-nummer 19.649: „„Sy selv“ 
Aktieselskab“ af København. Under i
26. april 1951 er selskabets vedtægter i 
ændrede.
Register-nummer 19.666: „A/S Bo­
na fisk i L ikv idation“ af Esbjerg. Ef- 
ter proklama i Statstidende for 18. .<
oktober, 18. november og 18. decem- -j
ber 1948 er likvidationen sluttet, ,j
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 19.7 4‘9: „Amager t
Mælkeforsyning A/S“ af København. .t
Under 29. marts 1951 er selskabets g;
vedtægter ændrede. Selskabets navn n
er „Handels- og Financieringsselska- -i
bet Aashøj A/S“. Selskabets bifirma ß
„Aashøj Mejeri A/S (Amager Mælke- -s
forsyning A/S)“ (reg.-nr. 19.750) er t
hævet. Selskabets formål er handel og g,
fabrikation, erhvervelse og drift af R
fast ejendom, investering og finan- -r
ciering. Hvert noteret aktiebeløb på ß(
1000 kr. giver 1 stemme. Aktiekapita- -e
lens inddeling i særklasser er bort- -t
faldet, hvorefter de for A- og B- -£
aktierne hidtil gældende særlige be- -9
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stemmelser er ophævede. Aktierne ly­
der på ihændehaveren. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af bestyrelsens for­
mand eller af den administrerende 
direktør hver for sig; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. J. Boholdt- 
Petersen er udtrådt af bestyrelsen. 
A. V. Nielsen er fratrådt og medlem 
af bestyrelsen J. H. Berner tiltrådt 
som direktør. Medlem af bestyrelsen 
nævnte A. V. Nielsen er valgt til be­
styrelsens formand. Selskabet er over­
ført til nyt reg.-nr. 22.798.
Register-nummer 19.750: „Aashøj 
Mejeri A/S (Amager Mælkeforsyning 
A/S)“ . I henhold til ændring af ved­
tægterne f or „Amager Mælkeforsy­
ning A/S“ (reg.-nr. 19.749) slettes 
- nærværende bifirma.
Register-nummer 20.275: „Aktiesel­
skabet Briiel K jæ r“ af Lyngby, Taar- 
bæk kommune. Under 28. februar og
26. maj 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 42.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 122.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i aktier på 2000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 2000 
kr. giver een stemme. Medlem af be­
styrelsen H. F. Nielsen er tiltrådt som 
direktør.
Under 25. juni:
Register-nummer 13.781: „Dansk 
Cykle Industri, A/S“ af Slagelse. Un­
der 15. maj 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 150.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 500.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde.
Register-nummer 15.458: Daniel 
Nielsen A/S“ af Aarhus. Under 16. 
april 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. S. C. A. Jørgensen er udtrådt 
af direktionen. Prokura er meddelt: 
Hans Henrik Edmund Severinsen i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen.
Register-nummer 17.456: „A/S Bi- 
rex“ af København. Under 19. januar 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets aktiekapital 150.000 kr. 
består fremtidig af 100.000 kr. ordi- 
. nære aktier og 50.000 kr. præference­
aktier med ret til 6 pct. kumulativt 
udbytte og forlods dækning i tilfælde 
af selskabets likvidation. Præference­
aktierne er indløselige efter de i ved­
tægternes § 2 givne regler. Ind­
skrænkningen i aktiernes omsættelig­
her er bortfaldet. J. B. Christensen er 
udtrådt af bestyrelsen og direktionen, 
og den ham meddelte prokura er til­
bagekaldt. Sekretær Henning Hertz, 
Grønnevej 96, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen. Direktør Finn Birger 
Christensen, Martensens Allé 4 A, Kø­
benhavn, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 18.816: „Forlaget 
„Fremad“ A/S“ af København. L. A. 
E. Deleuran er udtrådt af, og sel­
skabets forretningsfører (direktør) L.
M. Olsen er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.533: „A/S Dansk 
Traktor- og Landbrugsmaskincompag- 
ni (Lantraco)“ af Roskilde. Under 
12. juni 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. S. Carstensen er udtrådt af 
direktionen. S. F. Bernam er fratrådt, 
og Erik  Oskar Pedersen og Jytte Irene 
Jacobsen er tiltrådt som prokurister.
Register-nummer 20.574: „A/S Matr. 
Nr. 53 e af Birkerød By og Sogn“ af 
København. Under 31. maj 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. A. V. 
Jensen, K. Lindberg, O. J. Nielsen er 
udtrådt af, og landsretssagfører Gun­
nar Højgaard Nielsen, Badstuestræde 
18, civilingeniør Anker Søren Gustaf 
Henriksen, Raadhuspladsen 59, maler­
mester Erik  Hjelm Petersen, Ndr. F r i­
havnsgade 94, alle af København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.822: „Rederi- 
aktieselskabet „Femø“ “ af Bandholm. 
T. F. Danielsen er udtrådt af, og ren­
tier Hans Julius Arthur Jensen, Femø, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.293: „Copen- 
tex, Textil Import og Fabrikation A/S“ 
af København. P. J. E. Kroll, H. A. 
Drejer er udtrådt af, og prokurist Ja­
cob Erik  Allan Busch, Skoleholdervej 
57, prokurist Aage Morning, Peter 
Bangsvej 53, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.405: „Siim  
Marcussen A/S“ af København. Pro­
kurist Annie Madsen fører fremtidig 
navnet Anni Degn.
Register-nummer 21.677: „Odense 
Marcipanfabrik Aktieselskab“ af Oden-
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se. Fru Karen Birthe Enhuus, Hjallese- 
vej 102, Odense, er indtrådt i besty­
relsen.
Under 26. juni:
Register-nummer 6028: „Frederik  
Thy kier, Trælasthandel Aktieselskab“ 
af Grenaa. Under 27. februar 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 150.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 450.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktierne lyder på navn.
Register-nummer 10.368: „Aktiesel­
skabet Nysted Trælasthandel“ af Ny­
sted. Under 19. marts 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 17.835: „A/S Form­
brændselsfabriken „Formosa“ “ af 
København. Bestyrelsens formand J.
G. Andrejcak, J. B. Hansen, K. K. 
Andrejcak er udtrådt af, og entre­
prenør Halvor Jensen (formand), fru 
Esther Hedvig Jensen, begge af P. D. 
Løvs Allé 9, fru Bengta Marie Honig, 
Struensegade 42, alle af København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte J.
B. Hansen er fratrådt, og nævtne H. 
Jensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 18.458: „Planlæg­
nings Aktieselskabet Organisator“ af 
København. V. L. Hallarth er fratrådt, 
og direktør Bjarnar Alfrid Hall, Chr. 
Winthersvej 11, København, er tiltrådt 
som direktør. Den nævnte Y. L. Hal­
larth meddelte prokura er tilbage­
kald. Eneprokura er meddelt: Nævnte
B. A. Hall.
Register-nummer 19.066: „The An- 
gam Trading Co. Ltd. A/S“ af Køben­
havn. Under 14. april 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
formål er at drive handel og fabrika­
tion i ind- og udlandet, erhvervelse 
og administration af faste ejendomme, 
køb og salg af værdier, financiering 
samt anden lignende virksomhed. Ak­
tiekapitalen 96.750 kr. er fuldt ind­
betalt. Fru Anna Margerit Fisker, 
Johannevej 2 A, Charlottenlund, fru 
Esther Stern, Damgaardsvej 37, Klam- 
penborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.422: „A/S La- 
niatex“ af Lyngby, Taarbæk kom­
mune. Under 5. juni 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 21.708: „Skotøjs­
fabriken Ilar, P. Ljungberg A/S“ af
København. Direktør Holger Emil 
Mikkelsen, Godthaabsvej 140, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.868: „Jørgen 
Suder A/S“ af København. Under 28. 
januar 1951' er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 175.000 kr. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 22.076: „Dacola 
Maskinfabrik A/S“ af København. 
Under 24. april 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets hjem­
sted er Frederiksberg. Aktiekapitalen 
er udvidet med 56.000 kr. indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
208.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 22.214: „Harlang 
& Toksvig, Bladforlag A/S“ af Kø­
benhavn. Under 1. maj 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 75.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 100.000 kr. fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 500 og 1000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Prokura er meddelt: Poul Henrik Møl­
ler, Hugo Helle Halvorsen og Ken­
neth Parnam hver for sig i forening * 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 22.303: „Bunge s
Handelsaktieselskab“ af København. 
Medlem af bestyrelsen H. K. Larsen er i
afgået ved døden. D. E. Nathan er ud­
trådt af bestyrelsen. Prokura er i  
meddelt: Johan Bernhard Lohmüller i i
forening med et medlem af bestyrel- -1
sen eller med direktøren eller med en n
af de tidligere anmeldte prokurister. .n
Register-nummer 22.678: „A/S Axel 1
A. Boldt“ af København. Under 15. 
februar 1951 er selskabets vedtægter n 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet ts 
med 100.00 kr. B-aktier. Den tegnede sj 
aktiekapital udffør herefter 400.000 0l 
kr., hvoraf 100.000 kr. er A-aktier og g(
300.000 kr. B-aktier med ret til 6 pct. .t: 
forlods kumulativt udbytte. Aktie- -3 
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon- -n 
tant, dels i andre værdier.
Under 27. juni:
Register-nummer 4176: „Aktiesel- -L 
skabet Arbejdernes Forsamlingsbyg- -p 





V. Christensen er udtrådt af, og forret­
ningsfører Paul Johan Carlbäch, Aale- 
kistevej 244, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 6323: „Næstved 
Kvægtorv og offentlige Slagtehus A/S“ 
af Næstved. Gårdejer Christian Peter 
Christensen, Brorup pr. Sandved, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen O. C. Lawaetz er valgt til be­
styrelsens formand.
Register-nummer 6663: „Automobil­
forretningen „U n ion “ Aktieselskab“ af 
København. Direktør Aage Lunn, Sol­
vænget 5, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 7902: „Aktiesel­
skabet „Afholdshjemmet „Øbro“ “ af 
København. H. B. Junget er udtrådt af, 
og postbud Tage Michaelsen, Fælled­
vej 14 A, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 9610: „Schlicht- 
krull & Uttental Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. Under 16. maj 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med direktøren eller en pro­
kurist; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Forretningsføreren benævnes 
fremtidigt direktør. Bestyrelsens for­
mand V. O. Uttental er afgået ved dø­
den. E. Mikkelsen, S. E. Agersted er 
udtrådt af, og underdirektør Richard 
Olivius Kæstel, Høje Skodsborg 28, 
Skodsborg, direktør Niels Hirslund, 
Klampenborgvej 32, Klampenborg, 
højesteretssagfører Nis Jørgen Gorris- 
sen, Frederiksgade 17, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.044: „Aktiesel­
skabet Filtfabrikken Norden“ af Lyng­
by kommune. Under 7. maj 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 600.000 kr., 
indbetalt dels kontant, dels i andre 
værdier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 700.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 500, 1000, 2000 og
10.000  kr.
Register-nummer 12.548: „Ejen­
domsaktieselskabet „Lindehus“ “ af 
Frederiksberg. H. A. Thamsen, I. H. 
Pedersen er udtrådt af, og fru Karen- 
Vibeke Nielsen, Thorvaldsensvej 29, 
fru Helga Sven, St. Knudsvej 15, beg­
ge af København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 14.465: „F. Glöde 
Aktieselskab“ af København. Under 2. 
maj 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalens inddeling i A- 
og B-aktier er ophævet og de for ak­
tierne hidtil gældende bestemmelser 
om særlige rettigheder er bortfaldet. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 
1 stemme. Selskabet tegnes af direk­
tøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af di­
rektøren i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen eller af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening. F.
F. C. A. Glöde, V. Glöde er udtrådt af, 
og grosserer Bo Erik Stig Ive, Strand­
gade 36, København, grosserer Erik  
Teibel Kohi, Rymarksvej 56, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte F.
F. C. A. Glöde er udtrådt af, og direk­
tør Finn Olsen, Ordrupvej 35 D, Char- 
lottenlund. er indtrådt i direktionen. 
Den V. Glöde meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 15.826: „Dan —  
Transport A/S“ af København. A. J. 
Binzer er udtrådt af, og kontorchef 
Jørgen Erhardt Sørensen, Hvidtjørne- 
vej 24, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 18.820: „Aktiesel­
skabet „Acap“ “ af København. Under 
14. april 1950 og 15. februar 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 20.000  kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 102.500 kr., fuldt indbetalt. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
eller næstformand eller en direktør, 
hver for sig; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 19.133: „A/S El- 
freco, Textilimport“ af København. B.
G. Jørgensen er udtrådt af, og grosse­
rer Sigurd Daniel Munkler, Vilvorde- 
vej 61, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 21.465: „KEMO- 
SKANDIA A/S“ af Taarnby kommune. 
Under 1. maj 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 750.000 kr., indbetalt ved
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konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 1.500.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde.
Forsikringsselskaber
Under 22. juni 1951 er optaget i 
forsikrings-registeret som:
Register-nummer 550: „Rødding og 
Omegns gensidige Hesteforsikringsfor­
ening“ , hvis formål er forsikring af 
heste, hvis hesten dør eller nedslås 
som følge af sygdom eller ulykkes­
tilfælde på det ved tegningen opgivne 
forsikringssted, såfremt begivenhe­
derne ikke skyldes lynnedslag eller 
ildsvåde. Foreningen har hovedkontor 
i Rødding, dens vedtægter er af 14. 
maj 1946 med ændringer senest af 23. 
februar 1950 og under 7. oktober 1950 
godkendte af ministeriet for handel, 
industri og søfart. Medlemmerne er 
solidarisk ansvarlige for foreningens 
forpligtelser efter de i vedtægternes 
§ 6 givne regler. Udmeldte eller ude­
lukkede medlemmers ansvar bort­
falder efter de i vedtægternes § 6 
givne regler. Forsikringsaftalen kan 
såvel fra foreningens som forsikrings­
tagerens side opsiges skriftligt med en 
måneds varsel til en 1 . juni og 1 . de­
cember. Når et medlem afgår ved 
døden, overgår forsikringen til enken, 
boet eller arvingen. Når et medlem af­
hænder sin ejendom, ophører forsik­
ringen 3 dage efter at ejerskiftet har 
fundet sted. Hvert medlem har en 
stemme på generalforsamlingen. Be­
kendtgørelse til medlemmerne sker i 
„Rødding Avis“. Bestyrelsen: Gård­
ejer Hans Møller (formand), Rødding, 
gårdejer Peter Petersen, Østerskov, 
landmand Christen Christensen 
(Thy), Møgelmose, begge pr. Rød­
ding, gårdejer Gunnar Maribo, Gejl­
ager, landmand Christen Simonsen, 
Skudstrup, gårdejer Peter Ravn, Krog­
strup, alle pr. Skodborg, landmand 
Laue Madsen, Vesterskov, landmand 
Asmus Jacobsen, Grønnebek, begge 
pr. Jels, landmand Claudius Hansen, 
Hygum, landmand August Christian­
sen, Barsbøl pr. Lintrup. Foreningen 
tegnes af bestyrelsens formand alene.
Ændringer
Under 4. juni 1951 er følgende 
ændringer optaget i forsikrings-regi­
steret:
Register-nummer 300: „Husmænde- 
nes Husdyrforsikring, gensidigt Sel­
skab“ af København. Under 16. juni 
1950 er selskabets vedtægter ændrede 
og under 21. februar 1951 stadfæstede 
af ministeriet for handel, industri og 
søfart.
Register-nummer 378: „Husmænde- 
nes Ansvarsforsikring, gensidigt Sel­
skab“ af København. Under 16. juni 
1950 er selskabets vedtægter ændrede 
og under 24. februar 1951 stadfæstede 




bet Det Kjøbenhavnske Reassurance- 
Compagni“ af København. Under 26. 
oktober 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede og under 27. marts 1951 stad­
fæstede af ministeriet for handel, in­
dustri og søfart.
Under 19. juni:
Register-nummer 146: „Forsikrings- 
Aktieselskabet Skandinavia“ af Kø­
benhavn. C. S. Nielsen er udtrådt af, 
og direktør Knud Em il Christensen, 
Dronningemarken 7, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 164: „Dansk Kau­
tionsforsikrings-Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. Under 30. marts 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede og un­
der 30. maj 1951 stadfæstede af mini­
steriet for handel, industri og søfart. 
På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt 25.000 kr. ved overførsel fra 
overskudet. Af den tegnede aktiekapi­
tal er herefter indbetalt 900.000 kr. 
Medlem af bestyrelsen O. H. Krabbe 
er afgået ved døden. Direktør Jo­
hannes Meller Valeur, Hurdlevej 5, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 261: „Skads m. ft. 
Herreders gensidige Brandforsikrings- 
forening for rørligt Gods“ af Brøn- 
dum, Vester Nebel kommune. Under
4. marts 1948 og 30. marts 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under 
12. december 1950 stadfæstede af
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ministeriet for handel, industri og 
søfart. Selskabets hjemsted er Toft- 
næs, Alslev-Hostrup kommune. Be­
styrelsens formand J. A. Jensen er ud­
trådt af, og gårdejer Christian Iversen, 
Gunderup, Aarre pr. Varde, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen V. Kousgaard Nielsen er valgt 
til bestyrelsens formand.
Under 20. juni:
Register-nummer 45: „Schweizisk 
Ulykkesforsikrings-Aktieselskab i W in­
terthur, Direktionen for Danmark“ 
af København. På aktiekapitalen
25.000.000 schw. frcs. er yderligere 
indbetalt 5.000.000 schw. frcs. Under 
12. december 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 5.000.000 schw. frcs., 
hvoraf er indbetalt 4.000.000 schw. 
frcs. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 30.000.000 schw. frcs. Af 




ening“ af Hvide Sande, Holmslands 
kommune. Under 25. marts 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede og un­
der 7. november 1950 stadfæstede af 
ministeriet for handel, industri og sø­
fart. Foreningens formål er forsik­
ring af fiskefartøjer hjemmehørende i 
Hvide Sande. Jens Viggo Iversen, 
Hans Kristian Mjøkind er udtrådt af, 
og fiskeskipper Poul Johnsen Høj, 
fiskeskipper Anton Kristensen Simon­
sen, begge af Hvide Sande, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Under 25. juni:
Register-nummer 121: „Provincia, 
Dansk Forsikrings-Aktieselskab“ af 
Randers. Under 27. juni 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under
23. november 1950 stadfæstede af 
ministeriet for handel, industri og sø­
fart.
Foreninger
Under 1. juni 1951 er optaget i for­
enings-registeret som:
Register-nummer 1836: „Protetiker- 
foreningen“ af København, der er stif­
tet 1951 med vedtægter af 1 0 . april 
s. år. Foreningens formål er: Vareta­
gelse af erhvervsmæssige og faglige 
interesser for protetikerstanden (prak­
tiserende tandteknikere).
Under 13. juni er optaget som:
Register-nummer 1837: „Magnum 
Collegium Hafnia“ af København, der 
er stiftet 1929 med vedtægter senest 
ændrede 22. februar 1940. Foreningen 
benytter tillige navnet „Nordens Sten“ 
(reg.-nr. 1838) som betegnelse for en 
afdeling. Foreningens formål er: Gen­
sidigt broderskab, og til oplysningen 
i menneskehedens tjeneste at virke for 
åndelig udvikling blandt medlemmer­
ne. Foreningens kendetegn er: Mag­
num Collegium Hafnia: Et cirkelrundt 
segl, i hvis rand står ordene: „Magnum 
Collegium Hafnia“. Inden i cirklen er 
3 bølger, hvorpå hviler 3 tårne, samt 
en passer og en vinkel. Fra bølgerne 
strækker sig 2 grene med blade. „Nor­
dens Sten“ : Et cirkelrundt segl, i hvis 
rand står ordene: „Nordens Sten“.
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Bunden af indercirklen er et skaktavl, 
hvorpå er stillet en kubisk sten. På 
forsiden heraf forefindes passer og 
vinkel. Om stenens 4 sider står N 
(Nord), S (Syd), 0  (Øst) og V (Vest).
Register-nummer 1838: „Nordens 
Sten“ . „Magnum Collegium Hafnia“ 
(reg.-nr. 1837) benytter tillige dette 
navn som betegnelse for en afdeling.
Under 20. juni er optaget som:
Register-nummer 1839: „Forenin­
gen af avlscentre under Landsudvalget 
for Fjerkræavlen“ af Nykøbing F., 
der er stiftet 1950 med vedtægter af
6 . januar s. år. Foreningens formål 
er: At varetage medlemmernes faglige 
og økonomiske interesser.
Register-nummer 1840: „Dansk-Sia­
mesisk Forening (Danish-Siamese So­
ciety)“ af København, der er stiftet 
1951 med vedtægter af 8 . februar s. år. 
Foreningens formål er: At fremme 
og vedligeholde kulturelle, repræsen­
tative og selskabelige forbindelser 
mellem Danmark og Siam og at af­
holde selskabelige sammenkomster 
medlemmerne indbyrdes.
Ændringer.
Under 13. juni 1951 er følgende op­
taget i forenings-registeret vedrø­
rende:
Register-nummer 766: „Landsfor­
eningen af praktiserende Tandtekni­
kere i Danmark“ af København. Regi­
streringen er fornyet som gældende til
18. april 1961.
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